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.Alflmei^a d é . Carlos Hdes, 
panto al Banco España)
jícbiilmua des¿a ÍBS,CINCHO de la tar^e a'DOCEde la noche 
fcolósal y estupéĵ í|̂ 5̂ p,i;ograíQa:—ESTRENO de la maravillosa pelí 
pafí^mocionaníss’|'Vf î^meiiío:hermos6 '̂íiíulaáa;
'HÍ ár’® r  a -  T  ® #• á"
él programa el Í.STRENO «Muerte extraña» (por el detective 
|;,ds-grBii EXITO 4rpeces*raros», y la extremadamente cómica, a peíí- 
:o en>cinco partes ' ^
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fn@n®s»a8,' 0 ‘ iS| m e d ia s  @®s%®3«ja8®Sg 0^80
|jf en breve se anuncia umgran aconteeimiento.
Pafel®
Palaeio del cinernatógrafo 
• Hoy Martes seleccionada :progr,am,a.
Estreno de la 'prceiosa cinta de la 
casa Keysíone. '
£6 p r® S 'lid Í3 S'8;ad®Q« 6̂ egs'»o 
Exito de la pelícuía cómica 
ES aHScuS® Í2B-̂
Exito sensacional de la grandiosa 
creación de Oáumont en élneo': aeíes, 
titulada - ■
E L  ^ 0 iS @ B E -^ iS T E I lS a S 0  
Drama emocionante de aventuras. 
Precios: Palcos^S ptas.; Butaca, 0‘30; 
General, 0T5; Media, 0*1©.
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ochon {unción para hoy.~D®s grandes y extraordinarias secciones a las 
y diez de IB: noche. '
¡Lsl eSe AUESEi: L E 0Ü E L  BU mesli® Stioí^a e n  Pasáis
acra sección: 1 Sinf@nta-.---2.° Marcha Touzetíe.—3.° Brixton's Brother's. 
1 sentimiento de Pierroí?-' 5.*̂  Silfeapolka Latosa y 6.° La Troupe ameri- 
Tag.-Lia, 4.
para la primera sección: Butaca, 1 pesata.-^Entrada general, 0‘20.
^  nda sección: l.° Sinfonía.—2.° Marcha Touzette.—3.° Brixton's Brot- 
heí'sT̂ î .*̂  Málaga Bella.—5.° El saníimiení© de Pierrót? y 6." Aeentecimiento 
sé^^Jenal nuevo en jEspaña
' m m m  ü o e r  w m
os para la segunda sección: Butaca, 1‘50 pesetas.—Entrada general, 0‘25
F a é r ll  Mala^sie^a
aipsáioos hideár.HaoB y oisára artifioial, premiad® coa medalla d® oro en varsaB 
jĵ -'Casia fnEáadaeu lb84,^í.a. más antjg&u de Andalnola y de mayijr eipo'rtaoió»Í;-L ■»'- ------ - -  i-.J- i-i----  :i. i-._ ..,.t .....)opóaÍTiO de oementoi y cale»' b.i.cli'áüiicaa de Isjb. mejore» ttiaroás.
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M s íp ííS te  ,■ « », *_» . . FUI Í BTO,  -2
idí6d??,---iBaldQS&s imiitaeidn a m&rmoles y mosáioo romano. Zéoalos de reliove cón 




présiítc) pg fináronte y !a operación 
no tiene la impertanoia ae lo (̂ nio-
tóiyp d̂®I‘SbJt*p''ea,dént© r> sul-
f',el.gá!!í#0a,o. erfe préíítitoStówte; '..'¿••í V' ■;0 i3'-! pio;ftiódloo3 dicen que 
p'íicar, para que d,o no» 
todo el: monte es oró- 
"^aéíén ha sido un éxito de- 
^jiidad de los que hieieron 
, peyó ese éxito no: ha akan- 
Í̂.9pérciones que la mayoría' 
ttjj's supone. ,
íMpeión a metálieo se ha-ele- 
|fp;024: millonea y 6©m© sólo se 
|.é,eésitado 806,700.000 de pesetas, 
“̂ préatlto ha sido cubierto veinte
If''W n to din ero hay en Espa:ha! ¡No 
1̂ 8 qu© éramos tan rioos!»—ex- 
al eonocey estas éifras los qúa 
|p,iéói»p hac© mn empréstito* 
|qua loj?ompróstitqó embiartos va- 
ep«a'.'-jil6tn lugar, a espejismos poli-, 




bres de 119 
tenores 
|íéD. ^
en general, qu© no 
.©star al ta,nto' de 
no a los hora- 
‘̂ ;eon0een. en sus 
kanismo dé una
re Cím*' -'dcj? D ' ningila modo. íSiempr- 
resnltiijó que 617 miilonos Me obiiga- 
cioj) í-H dnl T-'Soj'o, enuitictas eii, .variñs 
f.fcapiJ!3, con difi.sswi'tades y trepiezoa que 
todos reoordaoies, han a-;íopt,ado su «on- 
versióxi en una Díiuda d^ñ,aitiva, y que 
ináB de 300 millones do dinoro fresno 
hau entrado en las arcas del Esta'^o.
Ailemás, el éxito de .la: operación: ha 
sido g'-rttine por dos iroítivos; porque hb 
ha Ici.p’ado cubrir el oio préstito después 
h Ufiá Hori de emisiones de obligacio­
nes del Tesoro que ©1 pxibüco vacilaba 
en adquirir y porque hau acudido a la 
suscripción, no sólo grandes capitalis­
tas, sino también ©1 ahorra pequeño que 
Sé está formando poco a poco en Espa­
ña y que ropresontará on ..ip porvenir 
un papel importante en ©l desarrollo 
do la eeoaomía nacional.
No nós fijemos an la eantidad íabu- 
iofia dé millones que han acudido en 
apariencia a lasusflripoióa,. RodpKoamos 
©i resultado a sus verdaderas propoicio- 
Hos. No se trata do una movilización 
enorm© d® numerario, sino dé una ope­
ración ¡modesta, que ha Salido bien, gra- 
oias a iáq3rud©,B®ia y a la habilidad eén 
que se fia lié vado a cabo .
D. O. M.
LA  S E Ñ O R A
iinl;i S3IÍISU ■ 8IM Ü6S.' 
“ I C E ñ l
Falleció el S del  
R. S. P.
actieaS
Su viudo e hijos,
RUEGAN a sus ami­
gos asistan a las misas 
que en sufragio por el al- 
- ma de la finada se cele­
brarán el Miércoles 18 
del corriente en ia igle­
sia parroquial dé San Fe­
lipe, a las ocho y utadia, 





bitádo del ©mpróa- 
»it!a.fcivc* do Madrid: 
T.OOO millonea 
lie,han ofrecido 5 
é̂ í̂'éT, empréstito fermina- 
’̂ Tiadáia, pues, cantidades fabu- 
Ijĵ üisra,! cuyos propiétariós coa- 
iuéíiiió'jaben eémo emplear.» 
|Q̂ ñtidátés fabulosas no existen, 
íí^íio eireulants hállase repse- 
|é||iibr billetes y por plata. Ssgúa 
■idei Baneo de-España el 24 de 
¿Ístían en esa feeha 2.378 mi- 
ó' billete» en oirculaeióá y 10 es 
jié,;qúp, la masa de plata aleanzase 
ít¿i.'l|;/'|.,¿'d'n6nor a 1.000 millones.: De[,'l: ^ »I • 1 1 _ __ I _ •
iD&ss M&&É0
nuaerario dispo:- 
"'tneíóa, ella susG>,., ' ■ ' .
® .j !  ’̂ witiendf.To eual »8 im - 
' '
íbj’oj que todo ©i 
íáhaya' acudido a
; podía suseribir más de mi. 
® ,4 0 0 ,; ' en sitras redondas, que- 
céntimo, por k«ber lie' 
&^|itaquil]as del Ban«o tedas, 
tod.is sus dispónibilidá-
haya pedido 
ha pedido am te-
W
¡19:̂  .explicar que 
M^nídnes?'’ Ltó í
que 'sabía, al susmbir, que 
l^iqü©'entregarlos. Lo que ©i pú- 
îMieaitregado ha sido 604 millones, 
le fueron de-
ys:éh;:©i prorratea 302 aailioues.
era preciso entregar el 
|iÍ4t)0: do'la snscnpeién.' Veamos 
ilii^sdía maniobrar el capitalista 
l^ába susí-ribir lOO.OGG peseta» y 
 ̂  ̂  ̂ibaTO.000, o sea el 10 por 100 do 
solicitada'.. Guaneo veía 
JUidé en: les tableros; que a ©ate 
|títe;:t8nia dispuestos el Bañe®, que ia 
^^Uí esUím cubierta dos Veces, pe- 
íí^|sas,100.000 pesetas; cuando sabía 
|f3(̂ íi|ba cubierta ©meo veces, podía 
*t|||30O.OO peaeto.s, y .así snaesiva- 
tnánera que ha podido soii' 
sal', final cío la tarde una eantidad 
:yeGes suponer a la que tenía 
Ŵ iblé, ®n la segundad d» obtener 
ÍtaV,lí4®tidad veinte veces ménor. Al 
príbir .doB millones, suscribía en roa- 
pi: 100.000 pesetas. En estas opera- 
pí ŝ ©1 Báiuso ka ayudado a muchos 
|Piy|«^s,cone6ciié ndolos créditos p©r- 
|®íára :que pudiesen entregar el 
jtór̂ Qp̂ p los pedidos, intencional- 
lé ab̂ îill̂ ados, que hacían 
filbódó' ŝto resulta que si no hu- 
conoeidos, hora por hará 
Itaués d© la suseripaión, ésta no 
^Ipl^ieía' «levado a‘6.000 miU©neg 
^ ‘̂‘ “‘iii t̂Jauy superior al nunierario 
‘'|ii|:én España.
XW* fih® s« ha movido con ni® 
11  ̂(^sión S9 eleva, a lo sum©,
Don Nicefo, el hombre memorable del 
discurso de las hornacinas, director políti­
co y algo más del diario troglodita El Día, 
ha disfrutado de las auras de la populari­
dad nna tarde y media noche seguidas.
Ya sabrán ustedes que hubo el Lunes un 
revuelo e.xtraordiñarlo. La grey política no 
se ocupaba del torpedeamiento del San Ful­
gencio, ni de la aetitud de las Repúblicas 
americanas. Se preocupaba de una proba­
ble crisis. ¿Se irla el conde? ¿Vendría Da­
to? ¿Se apuraría la colilla liberal por medio 
de iin Gobierno García Prieto?
Los demócratas se agitaban extraordi­
nariamente. Decían que iban a formar un 
Gobierno nltragermanófllp, con la ayuda 
p6¿sr¿"? delfraneófoho f  anglófobo Villa- 
nueva...
y naturaímmte, dad Ricetó, el amigo in- 
eondicional de los alemanes, e/ manaser, 
de Gómez Hidalgo, el hermano espiritual 
de Melgarejo y Fernando WeyUr, dpMa ser 
la clave del nuevo ediflciú políHeo.
-Don Niceto—afirmaba un redactor de 
La Máñana—reríf la viga maestra, ocupará 
la cartera de Estado. ¡Ya verán los aliados 
cosa buena! Están acostumbrados a fime- 
110. Pronto notarán la difer^nciát El minis- 
íerio de la plaza de Santa Crup, les ya a 
parecer una sucursal de ta Wilhemstrasse.
S e  equivoca u sted S ee ía  un redactor 
<fe El Corroo: Españ®!.—Z)ort Niceto va a 
encargarse de la cartera de Gobernación, 
Villanueva irá a Estado. Y crea usted que 
no perderemos con ello nada los germanó- 
filas.
—A Guerra irá Weyler y,en Marina se* 
giiirá Miranda—a firmaba un redactor de 
El Día.—B urell dejará instrucción Pública 
por Fomento. Ni un solo aliadóftío, figura­
rá en el Ministerio.
—Es lógico que no figure—sostenía ira­
cundo un redactor de MD€be.tA. •;
— Y el lema del nuevo Gobierno será el de 
Armando Guerra. Antes morir en los Piri­
neos que en el Somme.
' LQ DEL
E i i3S^g0 si0
¿El» ^ué sitmñ&iaaQ&’í
El alcalde, en una nota, que él llama 
aclakíoria de Id qüe expresó en el ca­
bildo, publicada ayer por nuestro esti­
mado eolega 0  Regional, dice:
«Que no era cierto, como había afir­
mado el señor SomodeviHa con absolu­
to desconocimiento del asunto, que por 
la R, O. se prohibiese el pago de ex- 
propiaciones, puesto que en el presu- 
j; puesto del proyecto de alineación exis­
tía una cantidad superior a quinientas 
mií pesetas dedicada a esí.as necesida­
des...»
Y la disposición 4.̂  de la R. O. qüe 
han publicado todos los periódico. ,̂ pre­
ceptúa lo sigüiehíéi 
«Ai formularse por la Junta de Obras 
y sométerse a la aprobaclóa de la supe­
rioridad el p'sn económieo necesario 
para la ejecución de estas obras, se ten­
drá en cuenta que la junta no habrá de 
satisfacer, en ningún caso, cantidad al­
guna por la expropiación de concesión, 
con arreglo a las disposiciones de la ley 
da Puertos, ni por daños y perjuicios, a 
no ser por aquellos cuyas obras hayan 
sido terpiinádas y recibidás por admi- 
nistracción con anterioridad a la fecha 
de esta disposición».
¡A ver! ¿Cómo se compagina lo que 
dice el alcalde y lo que expresa la real 
orden?
Será necesario otra neta aclarateria, 
más aclaratoria.
Lo que está claro también es que en 
la disposición 2.̂  se dice que «se re­
dactarán el anteproyecto o proyecto de 
Ls obras de ampliación del puerto ac­
tual, dársena de barcos pesqueros, esta­
ción ittarítima, mediante el encauza- 
miente y desvíq d?l fío Guadalmedina, 
etc., para que se sometan a la informa-' 
eión pública y ála tramitación que presr 
crlhepi los artículos 44 ai 47 del Regla- 
meüte para laejeoqcióq de las obras 
de Puertos.»
¥  de aquí hasta que se haga todo 
eso, si es que se hace alguna ve?, 
¡échenle ustedes guindas a la Tarasca!...
El Guadalmedina se habrá desborda­
do veinte yeees, sin el menor respeto a 
la real orden y a las aclgfscipfies del 
alcalde.
necesario para cortar semeirmte y peli­
groso abuso.
Los agentes de la autoridad y ia 
guardia municipal deben impedir que 
esos carruajes marchen tan velozmente, 
y cuando no puedan detenerlos, tornar 
nota de su marca y número, para haeer 
efectiyss' Ws rmiltas o las sanciones le­
les i 4 incurran los eonduetores, 
Sin conKrí':A:icÍonss y sin lenidades de
Nb 'íi y i ujivíi ni derecho para que ias 
gentes q j.í i-c\.usítEn por las vías púbU- 
cás, !í : ví:.n de contíituo ia vida pendien­
te del capiiclio de los que gustan sen­
tir el vériigo de la velocidad.
Lo que ocurre con los autos es ver­
daderamente escandaloso y a las auto­
ridades íes corresponde evitarlo eon 
■medidas adecuadas y severas.
Te*a:^U)Qüc!o pai-a' EL P O m L m
M m i s s á m  é & S & i P 0 S 0
(Dé G. Cardiicci) 
Una pálida faz y «n velo negro 
Suelen traer la muerte a mi iMsmoria,
Mas lio :bu8CO tu puerta ¡oh campo santo!
el tropel, cuando Noviembre Hora.
■ M es campo santo el nunido cuando el Sol 
Sh'pl serene Mayo resplandece 
' .Yi'el aura fresca riiueve aguas y ramas,. 
Yídalce afán las violetas vierten,
Y en las rosas ae enciende ardor suave
Y los pájaros trinan eiiíre el verde...
; ; Guando lleno de amor parece e! mundo 
Aja las niñas el baile da contento,
'Nm, entre el Sol y yo, sólo una cara, 




'hemos oido contar al detalle los diversos rao- 
«mentos de esta escena desgarradora. Liebk- 
■necht, hecho a la injusticia y acostumbrado a 
■la irrebasable vileza del sistema da fuerza 
alemán, apenas si protestó; toda su pasión se 
traducía en aquel momento en cordialidad fa­
miliar. Pero, su mujer, esta mujer admirable, 
rusa de origen, que, no obstante haberse sen­
tido siempre más atraída por la literatura y 0I 
arte que por la política, desde que Liebk- 
neeht inició su campaña, !á hemos visto sos­
teniéndole y alentándole, no pudo reprimirse. 
Allí, en el mismo rostro de los representan­
tes del régimen cuyos crímenes su marido de­
latara, iés reprochó con entirgía la infamia 
que supone el tratar a Liebknechet eóm® á 
un asesino vulgar. La visita duró poce tiem­
po y terminó con la amenaza por parte de las 
autoridades de que no volvería a repetirse.
El pqebio alemán, las masas obreras, están 
al tanto del tratamiento a que se ve sujeto 
uno de los pocos hombres que todo lo arries­
gó por ofrecerles una norma de conducta 
cuya práctica, rehabilitándoles ante el mun­
do de las pasadas claudicaciones, acabase li­
brándoles del baldón de ignominia que cubre 
al resto de su raza. Y sin embargo, fuera de 
unas cuantas resoluciones de protestas vota­
das en cuantas reuniones convoca la oposi­
ción socialista, ¡es tan poco lo que los parti­
darios de Liebknecht han hecho hasta ahora 
por él! Tenemos, si, las manifestaciones po 
pulares celebradas en los días dé su primer 
proceso. Per© la esperanza de que aquqi ©a- 
pirita de rebeldía perdurara ha reamVtade una 
ilusión más. No han sabido aprovechar el 
símbolo de su sacrificio. Terdad que la ley 
de movilización civil y las rñedidas reprosl- 
vas adoptadas por el Gpbierno ebstaeuíiza- 
ban, haciendo cada vez más difícil cualqu er 
inovimiento dé verdadera oposición radical. 
Pero a ningún pueblo le es lícito justificar su 
permanencia en ía esclavitud por las dificulta­
des cpn que tropieza en el camino de su libe­
ración. Deígraciadamení® para el pueblo ale­
mán esas conceptos de ésciavitud y libertad 
son todavía valores imaginarios. A fuerza da 
deaigrarse políticamente aceptando sin re­
serva la tutela despótica dé una casta de se­
ñores, ha perdido todo sentimiento d® digni­
dad individual, El que a un hombre como 
Liebknencht le traten en la forma que lo tra­
tan en la cárcel de Luckaü les deja iadiferen- 
tes.
Una de las mayores ©ráargutas de Liíbk- 
necht es, seguratpepie, eonteraplar la ausen­
cia de una énergia política de parte de la.. 
oposición. Toda la labor de, la minoría socia 
En la cárcel de Luckau, Karl Liebknecht lista en las últimas sesiones'del .Reidhstag se
** 4e
Mas a eso de las doce de la noche, todas 
las esperanzas de don Niceto se desvane­
cieron. No había crisis... ,





6«t0 ^T^éeHxito del eim- w s m
is rÓ E L B iifsá sn Q n td ,
O  ssíi*:®saití
t i ®  i & 0
El desgraciado y sensible accidente 
ocurrido anteayer al infeliz ssddadp 
Pablo Román Encina; nos da motive, 
otra yeẑ  no sólo para iiamar la atención 
da las autoridades, sjn© para censurar­
las duramente por ia escasa 0 ningu­
na eorreecióH que imponen a los due­
ños é Gonducíores de automóyÜes que, 
faltando a todo lo preceptuado, dreulan 
por las vías* de la población a una velo- 
eidad yleríiginosa, ponlancíO eontínua- 
mente en peligré la vida' dé los tran­
seúntes.
; a todo tranoe y sin
ekntém^ikciones de ningún genere pa­
ta nadie, sea quien fuere el dueño o el 
ocupante del vehículo q«é Heve mayor 
velocidad que la marcada para el tran­
sito por lás calleŝ  se impongan las de­
bida» correé̂ iQh«$, multas, o lo que sea
purga el delito d© haber dicho la verdad so 
bre su patria. El tratamiento que ailí se le dá 
añade una mieva nota infamante a ese sists- 
; ma de terror blanc© prusiano, contra cuyas 
es;traUmUaqi«néSi hpu protestado tantas ve­
gas inútilmaHte los elementos de la oposición. 
Rapado, en sus hábitos de presidiario vulgar, 
con ®1 correspendiente brazq! niímerado, 
aquel que nqs ofreeiéí'^ d^sde ia tribuna del 
Eeiahs'tag e'| reconlortaníe espectáculo de la 
práctica ae la veracidad en un pueblo que vi­
ve de la mentira, va viendo pasar los 
y les meses sin que le vcf.ga 
soplq 4® nlMgún Indicio 4e que el
ideal por cttyó lí ruinfo lati valientemente lu­
chó se halle más cerca de cumplirse que el 
día en que le arrestaron.
La principal ocupación da Liebknecht en. la ' 
cárcel es hacer zapatos. Se le tiene ^ujotíi al 
régimen 4© prQdqcciód míiiisua por día;' hasta 
que termine la cantidad de trabajo señalada, 
imposible ocuparse de otro menester más no­
ble. Justamente hay que buscar en esa con­
dición el refinamiento del cosíigiQ- «e trata de 
negarle cuaíquiér e:^aiisián espirituak Para­
lela a esta tortura y a la tortura moral, ia die­
ta alimenticia. Al principio, en el periodo que 
transcurrió entre su arresté y sq segunda 
céndeqa, le estaba permitido a Liébkriecht, él 
recibir de comida de fuera. Hoy tiene que 
cehtantarse con el potaje inadecuado e irqp.ü- 
sjble que le sir's/eu en. la rirjsjóq,, Gon fas vis­
tas acurre la mismo. Antes,’sq' mujer ál .ma­
nos, podía ir a verle díarianientá. Hoy apenas 
si le permiten que su mujer y sus büQt le 
visiten, fledetiíeiqor.ín üóri motivo de uno de 
esto* encuentro? fámlllarea, venidos a ser 
más raros cada vez, gracias al brutal rigoris­
mo carcelario, ocurrió en el presidió de L’JC- 
káa una escena qĵ a con movió hasta a los can,- 
cerbsros. Había ido la mujer de Lisbknécht 
con su hijo.a visitar a su marido. Después d«l 
largo viaje y tras un» serie dq dificultades
ha reducido a un jocósó discurso de L8debo.uf 
qU8, si bien abunda en pasajes de ro^eijan’ 
ta ironía, como aquel en que hace responsa 
ble al kaiser del calificativo de bárbaros aplí' 
cádo por ci »xtran|®FO a! pueblo alemán, en 
su conjunto más tiene de trabajo literario que 
de oración revolucionaria. En todo cas.» ya 
se podría dar el Gobierno alemá.a satisie 
cho si todas las energiaa revetueionarias de 
sus adversaríais parasen ahí- Sería injusto 
echar toda la culpa de semejante inactividad
■ , ¡;
El real decreto de 12 de Marz.) ú’ti- 
mo, condicionando !a entrada, resi­
dencia y salida del territori-o español 
a .ios extranjeros, entró en piena 
aplicación en. primero del mes que 
rige.
Desde dicho día, todo extr::vnja'VO,' ' 
paca entrar en nuestro territorio, ha 
debido acreditar la identidad de su 
pcisona, í‘on rasapor « expedido por 
ias autoí idades a  mpeteme-s de ía na­
ción a que pertenezca y para residir 
en Esoaña obtener .¡a correspondiente 
autorización.
Todos aquellos que carecieren de di­
cho documento o lo presentaren sin' 
ios requisitos que el real decreto de . - . 
termina, serán oblpsíados a repasar la, 
frontera de donde procedieran o no se • 
les consentirá desembarcar, en el caso
que la entrada fuese por algún 
puerto español.
Dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a su llegada, deberán pre­
sentarse en el Gobierno civil o en las 
Alca días de los pueblos donde fueran ' 
a residir, donde su pasaporte será vi­
sado por el gobernador o alcalde, ha­
ciendo constar en él tan splo, el día de 
su presentación y anotándolo en el re­
gis ro de extranjeros, con expresión 
del domicilio de interesado, quien, si 
se traladare a otra población, deberá 
hacer visar también el pasaporte, den-’ 
tpo del plazo precitado, en el Gobier- 
no o AlcálHá dér pühtó a donde fuere.
Los extranjeros que al entrar en E s­
paña alegaren ser prófugos, deserto- • 
res, refugiados políticos o responsables 
de delito no sometido a extradición y  ' 
que, por tales circunstancias, no pur 
dieron proveerse de pasaporte, serán 
inscritos desde luego, y sin perjuicio 
de comprobar seguidamente sus aser­
tos. Si carecieren de recursos, podrán 
ser obligados a la presentación perso­
nal, pon áreoslo al artículo 79 de la ley 
municipal, y sin permitirles ausentar­
se, quedarán sometidos a la vic^ilancia 
de las autoridades.
Los que contraviniendo dichas dis­
posiciones se introdujeren en nuestro 
territorio, deben , ser detenidos . y  
después de pagar la multa que les .sea 
impuesta, o cumplir un arresto suple- p 
tono, serán expulsados por el punto 
de donde procedieren, si entraron por 
tierra, y a costa del armador o con­
signatario del buque quedes condujo, ■ 
SI vinieron por mar. Los reinciden es 
serán sometidos a los Tribunales, co­
mo culpables del delito de desobetíienr 
cía, y después de cumplida la pena 
que les fuere impuesta, serán expulsa-d 
dos.
Los extranjeros traseuntes que se . 
encontraban en nuestro territorio en 
la fecha en que apareció el decre.to en 
la Gaceta, y que carecieran de pasa­
porte han debido proveerse de éí, 
antes del día 8 del mes que rige, en los 
consulados de sus respectivas nacio-'  ̂
neSj haciéndose constar en ellos los : 
requisitos expresados en el articuló 
2.° y quedando obligados a presentarle» 
en el Gobierno civil o en las.Alcalda»; 
de los pnebiüs de su resiaencita, p*- 
ser visados e inscritos en el i o'" - 
tomando nota de su domi»*'■
? a r ¿ ’aotro ca=,o d e ' S I :
la obligación 
mismo requisito, 
uen ,fo de lás cuarenta y ©cho horas
m
a 10.3 iefes de la minoría socialista. Algunos 
ent
para obtcifier el cqj:r83pondíente permiso., 3e 
«naontr'o con que ¿(51o ¿odia hablar con él :a
tráv.és, de la reja d© la peída y por un espacio 
d« tierppe rl4í«ulqm»nte limitado. Nosotros
A
de é íre ellos hacen,en él sentido de Síci&fO 
c«r a las masas para llevarlas §; una actitud 
disidente, cuanto se les pineda s*azonab!émen- 
te pedir. Bernstein, p»r ejeáiplo, viene con 
tribuyendo cqcuo pocos al estudio de !a res- 
ponsfibjUdad inicial de esta guerra, el am­
bienté, el que se halla muy lejos astar pre­
parados para una fuerte pqiiEea da masas en 
contra de los que ia.s, líevaro» & la guei r** 
El pueblo sisfíe ereyendo que los submarinos 
q la Sffacia de Dios les han de traer en Agos­
tó la paz apetecida. ¿Cómo esperar de él que 
haga la revolud.'íin? Sólo el hambre o la ca­
restía lo^i^n agitarle detierapc) en tiampG;ya 
14 visto con los sindicatos que hablen''
do éantribuido con su ayuda a la implanta­
ción de la ley da uiovillzacíón civil y hahién- 
d«3e. Ifebho solidarios de todos los desaíne 
#08 cometidos hasta aquí por su Gobierno le 
amenaza ahora con resistir a la citada lej 5-’ 
no distribuyé mejíor los alimentos, Siegura- 
yér este estado de atróílamoral, el 
darse euenta de cuán pecô  ̂ en proporción 
han comprendido su obr.a y cómo sigue esta 
siendo. aún ausñ*. remoto, le duele más a 




E B , .
8e rende eh dal Sel 11 J  1%.
SU lle.sada^
Los res^tíentes con casa abiertaíy^v 
ocupa^iión conocida, ya inscritos con 
s-Ltenondad en ios registros de sus 
consulados y en e! del Gobierno civii, 
o en las Alcaidías de pueblos de la.' 
provincia, deben renovar su inscrip­
ción dentro del plazo de treinta días, . 
a contar dsl primero' del mes actual; 
expidiéndoseles documento que lo 
acredite. Si no estuviesen inscritos ' 
por no haberlo solicitado antes, de- 
berán presentar pasaporte expedido;] 
en forma leí ai por ej consulado , rOSr 
pectivo, procediéndose en su vístal a;:.;, 
la inscripción y visado del mismo.
Los prófugos, desertores y refugia-̂ . - 
dos políticos, y los responsabks déí! 
delitos no sometidos a extradiciórl 
a quienes ampare el derecho de asilo; 
que se encontraran en territorio espa- í 
ñol ai publicarse el decreto; y  p©r:í 
aquellas circunstancias carecieran dé :; 
pasaporte, han debido inscribirse^ 
en los registros encomes dados a nuesv>::̂  
tras autoridades, dentro de los ocko.<' 
días siguientes a la pubhcacióailel- 
creto. Dichas autoridades, preyia la î 
información qqe les encomienda él-íí. 
decreto, han debido ■expedir iaií3fe0S 
cédula de inscripción, en la que cdnstqul 
ql artículo 8.  ̂ del Código emU 





«ales, de policía y a las de seguridad 
pública. Dicha cédula en los pueblos, 
aoíi expedirás en los puestos de la 
g -ardia civil.
ünas y otras así mismo, conteadrán 
«i nombre, apellidos, procedencia y 
ú:tima residencia de los interesados, 
Con sus señas personáles, fotofrafias 
e imoresiones digitales.
. L M S  m á m m  w m m s ^ ' 
L m  i m m  . 
■ P E S O  Ú  L  O ÜM  P  A  S
 ̂ Taies son Ies sí ni® mas que, con la 
palidez del rostro y sensácíén de la la­
xitud y debilidad genetales, constitu­
yen las primeras indicaciones de la 
l.nemia y que se manifiestan en aque- 
las personas cuya sangre, debilitada y 
^;astaia, ha llegado a ser incapaz de su- 
uinisírar a los diversos órganos los ele- 
r.ientes indispensables para su normal 
íunGionamienío. Numerosas persenas' 
jr.ay, mpjeres en particular, que tienen 
las manos consíaivcemente frías. Á más, 
íLO pocas veftes en lugar dél matiz sen- 
/0sa¿© prepi© de las uñáis tienen éstas 
un assect© descolorido y desagradable. 
Al mismo tiempo estas personas expe-  ̂
rimenían una sensación de enturneci- 
ínienío en í©s ded®s. Eí frío en las ma­
nos, la falta de eoler en las uñas y el 
entumecimient© de les dedos son sig­
nes ciertos de una mala circulación, de­
bida a la pobreza de la sangre. No' des­
cuidéis estas síntomas. Es el comienzo 
de la anemia; cuidad de no agravares 
en la dóleneia. Vuestra sangre necesi­
ta un reconstituyente enérgic® que la 
i-esíiíuya su pureza y su riqueza. Las 
Píldoras Pink son, por excelencia, el 
>!'ec®nstííuyesíe de la sangre y de las 
ii'uerzas nerviosas. Casi diariamente po­
déis leer en los periódieos ejemplos de 
ceuraciones por ellas ©peradas y que de­
muestran sus notabilísimas prepieda- 
ides como regenerador de la sangre y 
también como iónico de los nervios. 
Las Píidóras í̂ ink p n  el remedio so­
berano en todos los padecimientos ori­
ginados pqr el empefereeimienío de la 
sangre o por la débilidád del sistema 
nervioso: anemia, neurastenia, enferme­
dades nerviosas,reumaíism©, dolores de 
esíómag®, iatld®$ del corazón, falta de 
apetito, défeilidad general.
Las Píldoras Pink se kaiian de venía 
en todas las farmaeias, al pre®i@ de 4 
pesetas la «aja, 21 pesetas las seis sajas. 
Las eajas vendidas en España deben 
llevar exterior mente una etiqueta indi­
cando que contienen úin prospeeío en 
lengua española: de no tener esta eti­
queta conviene ne aceptarlas.
Notas municipales
El Gar>lséii
Citados por el señor González Ansya, 
se reunieron ayer en la Aleaídíales di- 
reetores de las Compañías de luz eléc­
trica y deí gas y don Francisco de las 
Peñas, representante de los harineros 
de Andalucía.
El alsaláe dijo que los había convo­
cado para dar coHocimienío dé íes te­
legramas recibidos referentes a las pe- 
íiciones de carbón.
Los despachos que envía el ministro 
de Fomento dicen lo siguientei
«Recibo sú telegrama fecha 13 del 
actual y haciéndeme cargo grave situa­
ción pbrque atraviesan fábricas hari­
nas de esa y sociedad lionesa gas, or­
deno a Compañía M. Z. A. refuerza en­
vío material estación Puer.íollano, sien­
do preciso para que Director Agricul­
tura ordene a minas se cargen vagones 
que se les faciliten, indiquen con cuál 
de ellas tien® eelebrados les contratos 
de adquisiciéh, nombre Se' los cbmprá- 
dores y tonelaje adquirido por cada 
una.
Respecto al suministro a la fábrica 
Gas, ordeno a Comisión oficial ingenie­
ros de Puertollano exija minas debido 
cumplimiento real orden 11 del pasado 
sobre preferencia en los suministros».
«Recibo telegrama informándole 
que fábrica Gas esa capital tendrá qué 
dejar de suministrar alumbrado, debido 
a nó recibir vagones carbón de Peña- 
rroya y le manifíesto que eon esa mis­
ma fecha me dirijo a director ds dichas 
minas, indicándole que,daáa importan­
cia dd asunto, es de toda urgencia sea 
cargado mayor número posible vago- 
neŝ y; que ios pedidos que se le hagan 
de esa fábrica sean debidamente aten­
didos. ' '
. También me he dirigido a ministro 
Hacienda, a fin de que este señor de 
órdenes a Presidente Junta Central de 
Subsistencias no se pongan obsíáoulos 
y sean remitidos a esa ©uaníos v,afGné3, 
sean posibles para conjurar eonílieíos.
Ruego a V. S. líie facilite el dató del 
síek que hoy tiene fábrica Gas y el 
consumo diario.»
Terminada la lectura de esos telegra­
mas, se acuerda remitir los datos que 
se interesan y expedir los despachos 
que copiamos a continuación:
«Ministro Fomento.
Contesto su telegrama sobre provi­
sión carbón fábrica lionesa Gas. Reiíé- 
role necesidad eblígüe cumpUmienío 
real orden 11 pasado sobre prefereneia 
suministres. Stock compañía Gas no­
vecientas toneladas y veintiocho tone­
ladas gastó diario, o seaí\ cinco sema­
nas producción luz. Director mina Pe- 
ñarroya resiste cumplirniento orden 
Junta Central SubsiGíefteiá envío con- 
sonáucia pedido seis mil íoneíadavS ;p@r 
Compañía Gas écasionando grandísimo 
peligró quede totalidad Málaga pública 
particularmente priváda suministro luz.
Urge solución radical.—Alcalde, Gon­
zález Anüya.»
«Ministro Fomento.
No obstante telegrama asegurándo­
me í?nvíp veir^e vagones carbón ¿el
contratado entre miivas San Viseníe, 
Valdepeñas y. San Francisco de Puerto- 
llano, y Compañía alemana de electri­
cidad nada ha recibido ésta aún de las 
dos mil toneladas Contratadas con pro­
pietarios minas Gabriel Montero Mag­
dalena. Madrid. Síok carboriifero Com­
pañía, agotado. Iníerrumpiránse alum­
brados públicos, privando rnas todos 
servicios motores industrias Málaga 
proveense dicha Compañía. Urge solu­
cionar eficazmente eonflicto presente. 
—Alcaide, González Anaya»:
«Ministro Fomento.
Contesto telegrama sobre proyisióa 
fábricas harinas. Sociedad Harineros 
Andalucía presidente Ricardo Bandrés 
tiene contratados treinta vagones an- 
traciía con Soeiedad Metalúrgica Pe- 
ñarroya. Además Hijos FraHcisc® de las 
Peñas tienen igualmente pedidos para 
fábricas La Malacitana diez vagones- 
antracita. Stocks agotadísiraos. Cerra­
ron ya varias fábricas.-^Alcalde, Gon­
zález Anaya,»
«Ministro Fomento.
Compañía Inglesa electricidad posee 
stock ochenta toneladas carbón eon un 
consumo de ocho diarias. Tiene fuerza 
hidráulica. Chorro, insegura. Firmado 
contrato doscientas toneladas con mi­
nas S. Francisco PuertoHano. Director 
mina aduce falta material transporte. 
Peligra cierre fábrica de no recibir car­
bón.—Alcaide, Ganza/cz Anaya.»;
Ei señor García Moreno, usando dé 
las facultades concedidas por el alcalde 
para organizar los servicios del Mata­
dero,ha suspendido de einpleo y sueldo 
a un matarife y dejado cesante a otro, 
por faltas cometidas en el desempeño 
de sus sargos.
Dichas medidas han sido aprobadas 
por el señor González Agaya.
Ayer se reunieron las Comisiones 
Jurídica, de Arbitrios y Hacienda.
Bm  .
En el expresó de la mañana llegaron de 
Madrid, don Máñuel Ruiz Soldado y señora, 
don Víctor Gaillarí y don Francisco Elote.
De Campillos, don José María Hinójosa.
En el correo general llegó de Madrid, el 
estimado joven don. Juan Reyes Romero.
De Córdoba, lo,s ingenieros don ÁñtóniO 
Montenegro, don Nicolás Sani y don Angel 
Herreros de Tejada, con quince alumnos de 
la EscuelaMe Ingenieros de Minas.
En el expreso de la tarde marchó a Cór­
doba, don Francisco Soler.
A Antequerá, don Eduardo Palacios.
Ha sido nombrado administrador de Ha-, 
cienda de la provincia de Córdoba, don Ma­
nuel Jiménez de la Plata.
Reciba nuestra enhorabuena.
Han marchado a Granada don Bernabé Ló­
pez y su distinguida esposa doña María La- 
vigne. ■ ^
También marchó a dicha capital, el reputa­
do doctor don Joaquín Campos Perea.
Procedentes de Ecija se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don Ma­
tías Sánchez Piñejrq y su beila esposa doña 
Amalia RuízTorrejón.
’ -
Se encuentra enferma, de algún cuidado, 
una de las hijas dé nuestro particular amigo 
don Francisco Pérez de la Cruz.
De todo corazón deseamósle alivio inme­
diato.
,V '§  '
Hoy se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento del distinguido joven, don Julio 
Mathías Bry.an, hermano de nue.stro estima­
do amigo, eí comerciante de esta ciudad, don 
Miguel.
Con este motivo renovamos a su familia la 
expresión de nuestro sincero pesar.
En Gera (Asturias), hja fallecido la respeta­
ble y virtuosa señora doña Bárbara del Río, 
viuda de la Fuente, madre de nuestro querido 
amigo y correligionario, el industrial de esta 
plaza, don Alvaro de la Fuente.
A éste y demás familia, enviamos la expre­
sión de nuestro pésame más sentido por tan 
irreparable desgracia.
Ha sido pedida la mano de la bellísima 
señorita Ana Pareja Suárez, para nuestro 
distinguido amigo, don Miguel Roldan Art' 
dreu.
La boda se efectuará en el próximo mes de 
Mayo.
' ■ §
Ha dado a luz una hermosa niña, la señora 
doña Francisca Callejón Corral, esposa de 
nuestro apreciable compañero en la prensa, 
don Manuel Casas Moyano.
. Fuá néeesarió efectuar una operación, lle­
vada a cabo por el conocido doctor en medi­
cina don Tomás Díaz, auxiliado por la cono­
cida profesora en partos doña Antonia Cu­
bero, obteniendo un buen resultado.
Tanto la madre como la reciennácída se
enciíentran en estado satisfactorio.
'
Ma fallecido en Melilla la respetable seño-, 
ra doña Josefa Giménez, viuda de Páez.
Enviamos a su atribulada familia nuestro 
ráás sentido pésame.
S O i S I S I Ó M  F R O V r á O M L
Bájala presidencia del señor Egeay 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran se reunió ayer 
esté organismo. „ -
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior. ,,
. Quedan sobre la mesa el informe so­
bre la reál orden coneédíendó la éx- 
cepción de subasta para el arriendo de 
la Plaza de toros de esta capital, a d©« 
Juan Martin •Sánchez, por tiempo de 
cinco años,,y renta anual de 14.750 pe­
setas y el escrito de ios señores raédi- 
eos de ia Beneficencia municipal, inte­
resando se consigné én el presupuesto 
municipal dé este año, cántidad bastan­
te para atender al pago de sus quinque­
nios.
Sobre el expediente de,nombramien­
to de capellanes del Hospital provin­
cial, se nombra capellán primero a don 
José González Moreno.
Queda sobre la mesa el informe so­
bre falta de crédjtQ para pago de dife­
rentes partidas ^acordadas abonar pon 
cargo a imprevikos del año 1916, i 
Se accede a la reclamación de don 
Antonio Gáívcz Jiménez, vecino de íz- 
nate, contra su inclusión en el reparto 
de arbitrios de B’enamocarra, para el 
año 1915.
Sesandonán, el informe sobre aper­
cibimiento de multa a varios alcaldes 
de la provincia por no remitir la certi­
ficación de ingresos en arcas munieíspa- 
les durante los meses de Octubre,^No­
viembre y Diciembre de 1916, por el 
ejercicio de 1915, y Un oficio del señor 
Director facultativo del Hospital pro­
vincial que traslada al señor Diputado 
Visitador, para que se expida orden de 
ingreso en ia Casa de Expósitos, de la 
niña María Padilla Cortés, hija dé la 
enferma encamada Victoria Cortés Ar­
chivé.
Se aprueban las cuentas deí raciona­
do a presos pobres de lá Cárcel de, Au­
diencia y Correccional de esta capital 
en los meses de Enero, Febrero y Mar­
zo últimos.
Pasa a informe del Arquitecto, lá so- 
liciíud de don Pedro Martín Cosqui 
para que se le ceda en arrendamiento 
un patio del exconvento de Santo Do­
mingo. .
A petición del señor Ortega Muñoz, 
queda sobre la mesa la cup̂ ñta ¿é' los 
ga,síos efectuados en la Casa de Expó­
sitos durante el mes de Marzp último.
' á@§
Don Cristóbal Cuevas Reates, vecino 
de la calle dé Ollerías nos •éscribé úna 
extensa carta—por cuyo motivo lamen­
tamos no poderla publicar—quejándo­
se del mal estado en que se erieueñíra 
la calle de Olieriás, con mótivó de las 
obras de adoquinado que en dicha 
via se vienen realizando.
Realmente'és digno de acervas cen­
surar lo que vieile ocurriendo cori (di­
chas obras, pues, como muy aceríáda- 
mente nos hace resaltar nuestro coinu- 
nícante, mientras en loé cabildos sé 
pierde el tiempo discutiendo minucias 
dé farhilia, que nada, importan al vecip-  ̂
darlo, y se analiza si el contratista^ 
quiere o no quiére meter gato pqr 
liebre, la calle está como para colocarla 
en Fez y no pasar por ella en ía vida. 
Las piedras por un lado, los adoquines 
por otro, (Charcas cuándo caen cuatro 
gotas y cuando no llueve y hace viento 
nubes de polvo: ¡un horror! Con ra­
zón los vednos protestan de esta de­
mora en las obras, que a juzgar por el 
aspecto que presentan, no se Ies ve el 
fin.
Rogamos a! señor alcalde qué, de upa 
vez y sin perjuicio de exigir al contra­
tista de las obras las responsabilidades, 
si las hubiere, que se deriven de su 
gestión, se lleven^ cabo las tan repeti­
das obras, por que así lo demandan, en 
justicia, los vecinos de la maltratada 
calle.
m .  E L  O ÍM IL
Te-egsfsimss 
Ei. Gobsrnador. civil recibió ayer los si- 
guieríes talegrámas:
Del ministro de Fomento. '
«Recibido su íeiegrama fecha 13 en que 
manifiesta 'necesidad de que se ordene a 
cuenca P^ñarroya, facture tren eompieto de. 
carbón para fabricantes de.harina de esa re­
gión, deiá qaé sé surte ejército Marruecos, 
cúmpleme s.!gmficarl8 que c'oriio -ios vagones 
que las compañías ponen a disposición de,las 
minas son distribuidos según regías fijas y 
cargados por los mineros libremente y con­
signados a sus clientes, salvo las preferen­
cias ordenadas de real orden para los ferro­
carriles y fábricas de gas, precisase, con el 
fin de que el director de Agricultura ordene 
a las minas la expedición a esa del tonenage 
que tenga contratado, indique cantidad de 
carbón, minas de donde procede y nombre de 
los consignatarios y estación de destino, con 
cuyos datos y la orden terminante que con 
esta fecha doy a la compañía da M. Z. A,, pa­
ra que refuerce el envío-de material a la es­
tación, de.Peñarroya, podrá quedar atendida, 
como es mi deseo, ia justa demanda que- me 
trasmite.»
A.*#
Del Director General de Agricultura:
«Por acuerdo de esta fecha, se aplaza has­
ta el día 28 del corriente mes la subasta seña­
lada para el 25, de productos de los montes 
El Roblsdal y la Sauceda, de Cortes de la 
Frontera (Málaga), admitiéndose proposicio­
nes hasta el día 23 inclusive.»
Deí presidente del Comité Ejecutivo de la 
Junta provineial de Subsistencias:
«Basibidos sus telegramas,tengo gusto ma- 
nifesíarje que este comité, acuerdo eon trans­
portes férreates, gestiona envi© en tran dia­
rio carbón PuertoHano a esa capital, a cuyo 
efecto máñana reunirénse representación 
compañías Madrid i Zaragoza, Alicante y An­
daluces, a fin procurar quede asunto solucio­
nado rápidamente.»
E X C U i S S i Ó l i  EBG&LM
El dignísimo director del colegio de San 
Pedro y San Rafael, nuestro querido amigp, 
don Antonio Robles Ramírez, hizo el Domiií- 
go pasado una excursión a Fuengirola con 
nunierostis alumhos'y profesorés.
Partieron a las nue-ve de la mañana de la 
estación de los Suburbanos por la pintoresca; 
línea que unas veces costeando y otras inter­
nándose para horadar montañas, conduce a 
dicho punto, situado en una pequeña llanura 
bordeado por la siersa de Mijas; próximo al 
río' de'su nombre y á lá punta de CalabarraSi- 
Lós expedicionarios fueron recibidos muy 
atentamente por el celoso alcaide del pueblo, 
don Matías Sáenz, y el maestro de escuela 
nacional i don Miguel Bueno , y-acompañados 
de éstos visitaron . el pueblo, de hermosas 
calles, amplias, iimpias y simétricas; la casa 
Ayuntamiento, propiedad del mismo, herrao-: 
so edificio donde están ampliamente ínataja- 
dos ei municipio, el juzgado municipal y dos 
escuelas graduadas; la iglesia, el teatro, el 
casino, eí bonito Parque en construcción, 
situado entre el pueblo y el mar, y ei castillo 
construido en el siglo X por Abdérramán III, 
desde donde se contemplan panoramas verV/ 
daderamente pintorescos.
Los visitantes pasearon alegremente por 
todos los puntos, jugaron largo rato al foot- 
bail con algunos aficionados del pueblo, re­
cibiendo por todas partes cariñosas atencio*. 
nes(*y muy especialmente de los señores an­
tes citados y de los exploradores fuengiro- 
lanos.
La despedida fué afectuosa, emocionante; 
se cambiaron frases de afecto y dé* gratitud, 
se dieron vivas enííisiastas al señor alcalde, 
ai maestro citado y ai pueblo de Fnengírola..
Los excursionistas re gresaron a las 6 y 40, 
contentos y satisfecho? de haber pasado día
Akrtes
N O T A S  B I B L I O G R A F I C A S
Un nuevo libro, presentado con el gusto y 
arte característicos del conocido editor don 
Ramón Sopeña, ha sido expuesto en los es­
caparates de' casi todas las librerías de Es­
paña.
Es una colección de cuentos del fecundo 
escritor Eduardo Marquina, cuya amenidad 
la hace sumamente interesante.
La colección lleva el titulo de la primera 
de las narraciones que figuran en el tomo, to­
das las cuales son dignas,- por el asunto y 
por ia forma, de formar parte de lá Bibliote 
ca Sopeña, que la ha publicado.
El volumen que se titula Beso de oro, es el 
número XXVII de la citada biblioteca, y se 
vende al precio de una peseta en toda És 
paña.
Tratándose de un escritor tan popular co­
mo Eduardo Marquina, de quien ha habladoll 
en diversas ocasiones, con elegios, toda la 
prensa al juzgar sus obras, no es necesario 
recomen dar ite.S'O de oro a los aficionados a la 
bella literatura, pues sobradamente conoci­
do el autor de Doña María la jBrava, basta 
decir que ei volumen XXVII dé la Biblioteca 
Sopeña es debido a su pluma para que los 
numerosos admiradores del aplaudido drama­
turgo se apresuran a adquirir su nueva pro­
ducción.
' 'L a  E@fer>a
El último númeró de esta selecta revista, 
que acaba de ponerse a la venta en Málaga, 
publica el siguiente interesantísimo sumario:
«Muchacha sevillana», cuadro de José Ma­
ría Mezquita i portada en color.
«Pscología de lá guerra», «Las faltas del 
adversario», crónicáde José Hevia.
«Las joyas de la pintura», fragmento de 1 
«La Madona» de Botticelli. ' \
-<Paisaje malagueño»: pagina artística en ] 
color con un cuadro de Federico Bermúdez \ 
Gil. , j
Por devoción e hidaiguíá, jromance de 
Diego San José, ilustrado por Marín.
'Las maravillas de la catedral de purgos.
Arabescos, sonetos de Francisco Viílaes- 
pe8á,\díbujo de Bartolozzi.
Artistas contemporáneos: el caricaturista 
«Apa», .p,or Silvio Lago, con numerosos di­
bujos de R. Verdugo Landi, en doble plana 
centra!. D
' Mujeres modernas: las- rusas, por Cristó­
bal Castro.
Las trajedias del mar; el; acorazado ,«Dan- 
ton» en el momento de hundirse, dibujo de 
R. Verdugo Landi, en doble plana central.
Genialidades dé hombres célebrt s: un gran 
visir de Bagdad, por E. González Fíol, con 
fotografías.
Canción de raza, poesía dé Arturo Pérez 
Camarero. T  ^
La Redentora, por Federico García San- 
chiz, dibujo de Féduchi.
Horas de énsueño, cuadro de Bárison.
La Iglesia Parroquial doSantoyo, por Luis 
González, con hermosas, fotografías.
La pasión de Jesús en él teatro.
Francisco Flores Garda, articulo de J . 
Francos Rodríguez.
Elxolegio de Bolonia, por H. Giner délos 
Ríos, con fotografías.
Bajo el sudario azul., por.José Francés, 
ilustrado por Francisco Llorens.
Los parques Sevillanos,
El misterio de las Pirámides, por Rige!, 
con fotografia.
Se halla a 50 cts, en librerías, kioscos y 
puestos de periódicos.
‘E i Liav®ra,-
F o rn a n d lo  Blosipígsi^aÉ 
S A NT OS ,  14.  — HIALA6 A
Oocma y Herramientas de todas clases.
Para faycHféoe»: al público con prepioa may 
ventíl¿oeoB̂  sé venden Lotes de Batería de ooos- 
nade pssetás 2'40 a 8, 8'75, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 ,y 12‘75 en adelante hasta SO.
Se hace nn bonito regalo a todo oiisnte qoe 
otTOpre por valor de 25 pesetas.
BALSAMÓ OBIBNLAL
CaUioida Infahbk: C'oraoión raiHoal da oalloBi 
ojés de g-aUoB y dureza de Ls pies. '
De venta en di'agaeríaa y tiendas de qnicaHa. 
El rey de los oaiíicidas «Bálsamo Oriental», 
Ferretería de «El Llavero».—D. Fernando Eo- 
prígaca.
E i ©ir®ui@ :
Calendario y cultos
A B H IL
Luna nueva el 21 a las 14-2 
Sol, sale 5-59, pónese 6-38
17
Semana 17.—Martes 
Santo de hoy.—San Aniceto.
El de mañana.—San Eleuterio. 
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana.—En id.
E sta e ié sB
' .il®l Instituto deüáBogs
Observaciones tomadas a las ocho de la má 
ñaña, el día 16 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a 765 8 
Maxima del día anterior, 18‘4.
Mínima del mismo día, H ‘6.
Termómetro seco, 15.‘2 
Idem húmedo, 1H2 
Dirección del viento, ONO.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 2Í9. 
Estido del cielo, casi despejado.
Idem del mar, erizada 
Evaporación mim, 5‘L 
Lluvia en mira, 00,
En ei negooiado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partee de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Fran siseo Baciloro García, Juan Eo- 
dríguez Barba, Manuel Oreapillo Ga­
lán, Francisco Boya Caballero, Anté- 
nio Lépsz Martín, Genaro Martínez 
Calvo y Rafael Gémez Oerdan.
El día 27 del actual, a las onee de la 
mañana,se verificará en el Hospital mi­
litar do Oh&farinas , un concurso para 
admitir ofertas de artículos d© oonsumo 
eon destino a dicho establecimiento.
Por falta d© notio'as del Gobierno ei- 
vil de Oádizj se ba suspendido la su- 
basti de la pintura de los puentes so­
bre el Arroyo de las Piedras, ríe Taha- 
k, río Fuengirola, rio Guadalleta y 
Turón y río Guadalhoreo, señalándose 
el día J8 del come»,té, ajas tres de la 
tardes, para la celebración de dicha su­
basta,
‘ E L  L L A V I - N , : ®
f S ,K K i B E R E  Y  P A S S U a S . '  
a l  ¡^02* BNfsâ '̂os*. y  misnmíí^ f e p p t t té l  
. S M r a  — EffiALAQA' '
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, ^
tomüleria, clavazón, cementos, etc.,|ete.
E L  C A N D A D O
éai d® sii pos*
J P L a e
jy M  20 AL T \  Vi;'
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fragtias, Tomüleria, Glava2ó«, Alambres; 
qmnana, Gementoa, Obapas de hierre, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. 'Tnbaria 'iie 
plomo y estaño. Bañeras y artículos áa saneainient». ^
lamandras, Radiadores, Estufas tabulares y para gas y redondas para carbón, Chouboski,Marcea 1 
para Ghimenea, Braseros y Oaientadores para pies, coa carbón y ocoaiagua.  ̂ l ¡ í
— .....  ........ ........... . I..I II . ...... . III ’i Hlil["i.rilli..  í'.
w#LM ■ W ETM LimGiúM
Be construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos <.motMioos; £Íe î Í̂Í8̂  
pecios bajos, poleas, enipranajes, volantes y.muchas otras piezas de hierro fimaido. . t  ;
d e  S a i z  d e  ’C ^ I e s  ( S T O M A L Í X )  '
Es recetado por los módicos de las cinco partes dol mundo porque tonW'S 
fiqa, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
ESTÉHA8Ó É..
i l T E S T i m S
eí dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, \ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,'f. 
dilatación Y úícera da! estómago, etei E s  antiséptico.
De venía én las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde dendo 86 rsmiíer) fpüatos á quien los pida.
l Carrillo y Compañ|
I  © K I U S U P A  ;-r -  V'
^  Abonos y primeras; materíaa.—Superlba&to de cal 18{20 para la próxima síémbn, 
r  con garantía de riques^
^ éis Máiagass Oaii® «i® CaaaB«.telGs, n á m . 2 3
Fara Snfopniás Sf dirlg3K*6o a la Direcoióni
I  A L H Ó S m i S A  1 2  y  1 3 .  -  iS »  &  18 A
Almaceiies Masó ,
C A S T £ L A S I : 3  Y  A L l I R C í é a  L U Í j á l a  s
Esta easa asaba de recibir extensos y variados surtidos en de
pr>iinn®v®5«a' '!ff ba­
t i s t a s  p a r a  t r a g e s  d® s e ic s r a s .  H ita s  d® arü cu -
Bos e a  gsB sarál deS gsais y  e is t r a a i je r o s ,  y
una ignportante jsas^tidla d® ele'isaja
para caballeros y niños en todas formas y precios . *
El día SI del mes d© May© próximo, 
se verifieará en Madrid uña Asamblea 
naeional para el fomento del turismo.
Los propietarios d© terrenos én los 
términos municipales d© Sayalónga, 
Burgo y Benamargosá, deberán pre­
sentar en los réspeetives Ayuntámien-  ̂
tos las-decláraeiones juzgadas que pre­
viene la ley, para la formación dé los 
apéndices al amillaramiento.
A de fin oir - rédamaeienes se halla 
expuesto al público, por el tiempo qu9 
determina la ley, en ©I Ayuatamieato 
de Frigiliana, el padrón de cédulas 
■personales para 18171 ,
El día 23 del presento mes termina 
el plazo para que los interesados pue­
dan presentar reclam&eiones en el 
Ayuntamiento de está eapital, acerea 
de la subasta para contratar las obras 
de construcción do aceras y encintadas 
de las calles de Liborio Gar - ía y Juan 
G ómez Garda.
Hemos tenido el -gusio de recibir la 
visita d© nuestro distinguido compañe­
ro en la prensa, don José Lépoz Flores, 
redactor d© la Revista Mundialj de Pa­
rís, que 88 halla aeeidentalmente en 
Málaga. I
El señor L  ópez Fleres se propone dar 
una conferencia pública, tratando del 
tema: «España y su neatiaiidad ante la
La Jefatura de obras pública de esta 
provincia ha concedido un plazo de 
ocho días para que les interesados pue­
dan prósentar ©a la aloaldia de Alozai- 
na, los documentos nombrando peritos 
con motive da la- expropiación de to- 
rrijnps para la construocióxí del trozo 
primero de la sección segunda de la 
carretera de lá de Cádiz a Malaga a la 
d® Malaga a Alora.
El Ayuntamiento ds Antéquera saca 
a búblicá subasta ©1 arriendé de les ar­
bitrios Puestos Públicos y Matadero 
'en 6.000 y 7000. pesetas respeotiva-
Uiente. '
Las proposiciones se dirigirán al al­
calde del citado pueblo.
Los propietarios de terrenos de los 
términos municipales do Benalauria, 
Oa&illas de. Albaida y Benamargosa, 
presentarán en sus respectivos ayunta- 
W íitos Igs deoláicaniones juradas de
sus fincas a los efectos de 
oís al averllanamiento.
Para oir reclamaciones, se hallan ©x- 
puestos al publico, en los , municipios 
de Campillos, Borge, Colmenar y Aje­
nas, los repartes de arbitrios extraor­
dinarios, por consumos y especies no 
taxadas, para el añ© actual.
También se eneuentrá expuesto al 
público en 9i ayuntamiento de Alora, 
el padrón de eélalas p-ersonales para 
1917. .
Para f.yer estaba señalada, en la An- 
dieneía de Granada, la vista dej pleito 
procedente del juzgado de SántoDo- 
mingo de está eapital, entre don Enri­
que Gómez y don Cristóbal Sánchez, 
sobre reclamación de cantidad.
¿’̂ ubir ©1 precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema ©u que por ©1 alza do 
las primeras materias se enéftsHtraa 
ios fabricantes. l
■ La PERFUM ERIA FLOgALIA no 
ha .̂ titubeado y fiel a su prineipio ela­
bora su adíhirafel©. JÁBOlí
FLORES DEL CAMPO. Oompartíez"
do eon ©i público ei saerifieip aumenta | 
©Ipreeio en modestas proporeiones/
Desde l.° de Marao^Yendé -a i
1*5© la pasril'a grande^ fpóSetas, 0^35 ¡
la pastilla pequeña. Las demás crea- I 
oiones FLORES DEL CAMPO no sa- ¡ 
fren por ahora alteración en su preeie. j
En el Ayuntamiento de Archea se ¡ 
encuentran expuestos al púbiioo, las 
Cuentas de administración y caudales 
del ejercicio de 1916. :
Ha sido aprobadá :̂1a matricula de la 
contribución industrial deí termino 
municipal de Alfarnato. ;
1̂ 0 es C;2éEr>l:o -
Enterado qua aigane-s individuas 
desprovistos dé toda elase de escrúpu­
los vienen visitando en esta plaza, efre- 
oiendo géneros y eoaíeoción, «orno de 
ésta easa, m® apresuro a poner en ce- 
ñocitílíento de mi numerosa clienleh y 
del público,,en NO ES CUES­
TO QUE LA GASA CRUZ,SASTRE, 
OASTELA.R, 22, tenga agente nin­
guno para ofrecer sus artí«ulos, los que 
se reeomieudan por sí solo, dada lahue- 
na calidad d© sirs géneros, impecable 
con ficción y bmvaura d© sus trabajos,
■m
„ ; .. ;í-,, '
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i EXTRAH JERO
Madrid 16-1917. 
r O& faiEsoiósv ' 
BasUea.—Ha fallecido ei doctor don 
jituiá Zamenhoff, creador del idioma Es- 
/íperaníG.
P R O w m G m s
iS r Madrid 16-1917.
ry F e l i c i t ^ '^ iá n
,, Bilbao.—Se ha enviado nn telegra- 
'>nia de felicitación al señor Viílanueva 
í' poT.las manifestaeiones que ha hecho 
; iiejrt,pro de la neutralidad.
'/Además, el Comité neutralista le ha 
diri^do un mensáje iníeresándoie que 
/pefíísta en sus propósitos patrióticos.
^ c s s i d s n t © . , ,
%b.-^A consecuencia de una rápi- 
iíada zozobró un bote, con seis íri- 
hles, del vapor petrolero holandés 
léran.»
mecieron ahogados dos de ellos, 
[^¡iiíadáveres no han aparecido.
'diz.—El vapor portugués «Tres 
ayo» ha kido torpedeado a quince 
s de Chipiona por un submarin® 
íán que empezó haciéndole un dis­
id e  pólvora y después ¡e lanzó tres 
fê os, hundiéndolo.
I«Tres de Mayo» se dirigía a Lis-
•/ifea y Gibraltar con petróleo y gasolina.
i V%|p'ígnora la suerte de los demás tri 
guiantes.
/yijlsaBnbi©© B«epailbli©ana
) Sábado se reunirá la
Akanublea republieana, clausurándose 
él Dísmingo.
/ ,  S a n s f u é t e
: ’Bareeíana.—E! centro conservador 
dbse'quiará a Dato con un banquete.
^  §ef§i© tee*i«a .
Ferrol.—Han marchad© a Inglaterra
|tos háufragos ingleses que vinieron a 
curarse al Hospital.
Fuerón despedidos por la colonia 
TÍtántiea.
Los viajeros se muestran agraáecidí- 
Isiihos a las atenciones recibidas.
ü á y f r a g s s
ádíz.'—Han llegado los náufragos 
vapor griego «Odissce», terpedea- 
or un submarino alemán, 
abíati desembarcado en la aldea dé 
fbate, donde les prestaron auxilio. 
iOs botes en que llegaran quedaron 
San Fernando.
/i Los supervivientes vinieron a Cádiz 
'por la carretera.
Entre los llegados figuran: el eapitin 
don José,Correa; el primer maquinista 
|y cuatro tripujanttís.
llCádiz.—Ha comenzado la vista del 
liCrimen cometido en la huerta de ios 
10$, del término de Áreos de la 
infera.
Domingo Pulido y su madre raaíaron 
Upadre, quamándole. 
ú fiscal pide la pena de muerte para 
I Í̂Hgo, cadena perpéíua para la raa- 
yy ocho años para una tía, conside- 
eomo cómplice.
/^^ap©B»taai*a 
^Á-Bebastián.—En vista de la acti- 
Idel elemento obrero, se ha autori- 
|la reapertura de la Federación de 
lades obreras.
,v’ 'w-r.'W A B M iO
Madrid 16-1917.
señ'er Ruiz Jiménez nos facilitó 
i;pota, en la que declara que a fin 
entorpecimientos a la eficacia 
Pétlamación formulada por Espa- 
írca de Alemania, se prohíbe lá 
Jícación de noticias y comentarios 
,^H^0S Con eí «San Fulgencio.» 
iil^stro dolióse de que no sé aca- 
órdenes sobre la censura, lo 
íPeobligara a suspender la publiea- 
«España Nueva» y a imponer 
«E! Día» y al «Seeiaíista.» 
ly^rt^ que Soriano abrigaba el pro- 
“'/'‘‘js/que le suspendieran, pues ya 
^pedida autorización para publicar 
a varios nombres, 
psegufa Ruiz Jiménez quenada se ha 
ado sobre la apertura de la Casa del
!p*
dio© ©I Ps*esiil@nfte
' Roniánories nos aseguró carecer de 
noticias que comunicar, 
i ' Nos dijo qué esta mañana conferen- 
’i ció cbn Ruiz Jiménez, Luque, Gimeno,
; Al r̂^dq y Jordana.
lií;-|íiégá’ el ■ conde que se proponga 
f e  Cortes.
;̂ Ai íjtíéjafse los periodistas dé qüe la 
Ifesuraiy^uelve a ser durísima, íamen- 
vtójb el conde, diciendo que el rigor 
êee a que ios periódicos se resis- 
áenviar las galeradas para su exa- 
fly'Cori JO;que olvidan que las garan- 
■ Gonsíitu'eíoinales esián suspendidas, 
iupeió, por último, que el Miéreo- 
ceiebraría Consejo de ministros.
y S s i t a s .
‘̂ omisión militar marcha a...... .................  que
' liá-, presidida por el coronel Gal-
i$Uó a Gimeno. 
rnbién visité al ministro él diputa- 
: .Gareía Guijarro, que acaba de 
i'de Alemania. "
A u iliC íB O ia
feo  recibirá el rey al nuevo
ministro griego, don Constantino Vara- 
tassi.
Dice Gasset que viene recibiendo 
muchos telegramas de Valencia y otros 
puntos, quejándose de la carencia de 
carbón.
Asegura el ministro que se han adop­
tado las medidas oportunas.
Sigue la gente—añadió—sin darse 
cuenta de la situación que establece eí 
bloqueo.
Hoy telegrafió a los gobernadores 
preguntándoles si se cumplen las órde­
nes transmitidas respecto al ahorre del 
carbón.
También visitaron hoy a Gasset va­
rios diputados para pedirle que se sa­
qúe a concursa la construcción de mu­
chos caminos vecinales.
El ministro reconoció la urgencia de 
este asunto, y participó que, al efecto, 
había pedido un crédito a Hacienda.
L o s
Ü Q ti^ o a ® ié s i
Eí ministro dé Brasil visitó a Gimen© 
para notificarís que su nación había ro­
to las relaeiones diplomáííeas y comer* 
cíales eon Alemania.
ü e g r e s o
Hoy regresaron Melquíades Alvarez 
y Cambó, que han venido juntos desde’ 
San Sebastián, cambiando impresiones 
aeerea del viaje del primero a París.
l a  l^ s « e s Í 8ÍG ei@ s^
A última hora visitaron a Romanones 
los señores Gasset y Ruiz Jiniénez,«on- 
ferenciando los tres extensamenik
Parece cosa deeidida que no se rea­
licé la supresión de los batallones de 
cazadores, que iban a desaparecer por 
la nueva organización del ejército de 
Africa.
Dichos bsíallones quedarán como 
unidades sueltas, suprimiéndose la me­
dia brigada de cazadores.
Esta noche ha aparecido d periódico 
«Nueva España», hecho por la redac­
ción de «España Nueva».
A H olanda
El general jordana almerzaiá mañar 
na eon ei rey;
Don Alfonso, p@r conducto de nues­
tro ernbajador en París, gestiona d in­





El© P a sá is
En ei correo de* Galicia marchó a 
Vigo, donde embarcará para los Países 
Bajos, la anarquista holandesa Jaco- 
raetti, acompañándola un inspector ds
, B e l i i s i o i i t e
El doctor Serrano visitó a Belmonte, 
levantándole el apósito.
La herida presenta buen aspecto, ob- 
servándose,solamente, una pequeña in­
flamación.
A  d e s p e á is © ©
Jordana estuvo en el ministerio de 
Estado,a fin de despedirse del minisíro.
La C asa  sieS F ueiilo
Parece que mañana se reabrirá la 
Casa del Pueblo.
El juzgado especial ha remitido ya 
las llaves a la Dirección de Seguridad.
La situaoién miiitai*
. Mientras las tropas francesas se or­
ganizan en el terreno conquistado por | 
ellas redeníemente y mientras las bate- a 
rías fra*HGgsas continúan sus tires de 
destrucción desde San Quintín hasta ei 
Oise, ios ingleses prosiguen su avance 
victorioso. .
Se han apoderado del pueblo de Fa- 
yet, a una rñilla al noroeste de San 
Quintín, han realizado progresos al 
norte del oamisó de Bapaume a Cam- 
brai y han conquistado, ai este de Vi- 
my la Chaudiere, las posiciones alema­
nas del foso número 6 y el mólino de 
Buquet, siíuadíí entre Guimanchy y
En dicha ciudad, la caballería alema­
na ha cargado contra los manifestan­
tes.
. En algunos puntos las tropas búlga­
ras se han unido al pueblo.
Eseribe «Le Gaivlois»: «AI llegar este 
momento, en que todos los puebles se 
colocan a nuestro lado, velvemos íes 
ojos a España, que se mantiene neutral, 
rodeada de una aureoiá de adraifaeión 
por parte de los eoiribaíieníes.
Las simpatías que tenemos por nues­
tros hermanos de allende el Pinneo, 
haeen que deseemos, can interés, cono­
cer su estado de ánini®.
Csm'unieaglsJ
Desde San Quintín al Oise continua- | 
limas nuestros tiros de áestruseión con- I 
:'tVa las posiciones enemigas.
AI sur del Oise progresamos en di- | 
rección este.
Entre Barisle y Queacy Bas aéupa- 
I m@s nuevos puntos de apoyo, estaná®
I en eontacto con las tropas akmanas.
I Al oeste de Coney, lucha de artille- 
I ría violenta, y lo mismo entre SoÍssoks 
 ̂ y el Aisiie.
i En la Champagne rechazamos al ene- 
I raigo al éste de Auberiv®, haciendo pri- 
í sioneros; en la AIs&eia penetram®» por 
] varios puntos en las líneas alemanas;
I en Parroy enGoaíramos las trincheras 
 ̂ llenas de cadáveres.
I En la AIsacia nuestros destacaraen- 
I tos alcanzaren por seis puntes las líneas 
I enemigas, causando grandes bajas y 
í apoderándose de prisioneros y abun- 
I dante botín.
ParUo
La fuerza de Horno se ha apsásr.üáG 
de las primeras manzanas de casas de 
la ciudad de Lens, hallándose ésta eer-r 
cada por tres lados.
T®da la cuenca minera arde en lla­
mas.’
Los alemanes se han llevado la ma­
quinaria de que disponían I©s habitan­
tes.
La reacción alemana en el frente de 
Cambraies violentísima, habiendo lo­
grado el enemigo penetrar en las iineas
permanecido durante algún tiempo en 
Alemania y que a«aba de regresar a 
Arasíerdam, ha dicho lo siguiente:
«Aleraaaia está próxima a sucumbir.
Todo en ella indica su situación des­
esperada.
Mi opinión es que la paz vendrá 
dentro de dos o tres meses, bajo la 
presión de los soeialdemócratas.
La revoluaién rusa ha de aumentar 
estos desees de paz».
De B u en os A ires





Angres, cogiendo en ese sector muchos I |fe®sas de Lagnicourt, a costa d® mi- 
eañones, entre ellos 4 morteros de 8 * 
pulgadas
El rey marchará a SevÍHa el 32 del 
actual, permaneciendo allí hasta el 26.
Mañana irá a Leganés, para revistar 
el regimiento de Covadonga, aeompa- 
ñándoie Luque y Marina.
L a
Gasset nos dice que han sido satis­
fechas las cantidades que adeudaban 
los navieros morosos, por cuyo motivo 
el Gobierno no llegó a incautarse de 
ningún buque.'
El ministro eoníinúa prestando gran 
atención a los armadores, a fin de que 
cump sn sus obiigaciones eon la Junta 
de transporíés.
El embajador de lá Argentina y el en­
cargado de Negocios de Inglaterra c»n- 
fereneiaroh can Romanones.
L e  eesasosr*©
Esta tarde visité a Romanones una 
comisión de directores de los perió­
dicos multados, para exponerle su 
ereenela de que algunos actos dé la 
censura son injustos.
Romanones Ies cemunieó que tam­
bién había sido multad® en 125 pesetas 
«Eí Liberal», de h©y, p®r no llevar las 
galeradas a la censura.
Anunció que desde, ahora, todo ío 
que se relacione eon la política iníerna- 
ebnal someíeráse, sin coníemplacióa 
alguna, a la censura, y así se le ha or­
denad® a Ruiz Jiménez, al objeto ds im­
pedir que se hagan campañas perjudi­
ciales a España.
O e m e li ta r ^ io s
Dice un periódieo que entre los mi­
nisteriales siguen los comentarlos acer­
ca de la actitud de Viiianueva, cuyos 
apasionados juicios sa juzgan inopor­
tunos, innecesarios y rayarlos en la re­
beldía.
Creen los ministerisies qiíe toda pru­
dencia es poca en las actuales circuns­
tancias, y por las palabras de Villanue- 
va se puede creer que la neutralidad 
peligra.
FiR M A
Han sido firmadas las siguientes dí$- 
pofeiciones.de Gracia y Justicia: 
Nombrando fiscal de la Audiencia 
de Granada, a don Eduard© Alonso.
Trasladando al magistrado de Alme­
ría, don Antonio Rodríguez Gonzá! z 
Promoviendo a magistrado de Hue! 
va a don Ju^n Hidalgo Vizneta.
Día 14 Día lo
Francos . . . . ,
Libras'. . . . ., .
Interior. . . . . .
Amoríizabie 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía k. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
Ordinarias ,











Los alemanes ofrecen una resistencia 
desesperada en la región de San Quin- 
ün, cuya caída es inminente y que los 
franceses atacarán por el este mientras 
los ingleses arremeterán per el oeste.
Es cuestión de días.
Los franceses han reanudad© la ofen­
siva hacia San Quintín y se han apode­
rado d Viernes de varias líneas de trin­
cheras entre el Somnie y la carretera 
de La Fere, a pesar de la enérgica re­
sistencia hecha por I os alemanes.
Esta resistencia prueba que llegan a 
la famosa línea de Hindenburg.
Las tropas bmanicas combaten en la 
brecha con éxito aloríunado.
Se han " o  ̂ r du GivenGhi en 
Gohsiíe y d .Ar..,ies y Inn avanzadlo 
hasta las p 1 i“r hne s de casas dé 
Leuin, a ír<.‘' kdóipeiiO*:: úv Lens.
Se han a o tí" ado a t más de unas 
trincheras 11 d j I sur e Loos.
Al este d-* la Cíc &e Vi my, en Petit 
Vimy, Vülírv i }  Danbum. han caído 
en su poder.
No ha silo "oi ii ríe hacia Lens 
donde han T er o brt^ en las defen­
sas de Hi .í í i rg bino en todo su 
frente haste 11 1 g w 1 de San Quintín.
En toda! f 1. f s los so d«idos del kai- o 
ser ss rephŵ , t i  itt ’ jS infantes briíá- 
nieos.
Al este de c  lu 4 as se han apo­
derad® de la lOn d̂  Miueourt, a! sur 
de Bapaume y ds Cambrai.
Ganan terreno en el bosque da Ha- 
bríTiGOuí y al sudeste dg este bosque, 
que el enamigo coasideraba como una 
fortaleza'inexpugnaable, .se han apode­
rado del bosque y del pueblo da Gou- 
zeaucoiirt, así como dei bosque de la 
izquierda entre este último pueblo y., 
Viilers. '
Más al sur, hacia ía earreíAra de San . 
Quintín y Caíeiet, se han apoderado de 
!a granja del Sart, ai este de Lempirc, y' 
han avanzado hasta más allá de Verg- 
nier.
Desde ei 9 de Abril, en cinc© días, eí 
ejército briíánieo ha capturado 13.000 
prisioneros, er¡ i re ellos 285 oficiales, 
con 166 cañones, de eiles 130 de cam­
paña y 250 ametralladoras.
Ya lio es posible afirmar que la reti­
rada alema es voluntaria.
Los ingkises han vuelto a atacar.
En el Cambresis-dirección de Mar- 
coing han hundido las defensas enemi­
gas desde Margieourt al pueblo y bos­
que de Sowzeeourt,
Más arriba, en el Artois, su ventaja 
ha sido mayor.
Givenehi-en ■ Gohelle, Angrés Vi- 
ray. Petit Cirny. Sailieui y Milleval han 
sido tomados por asalto.
El txi u g an impo:tanda por- 
q X,.. ¿ rnano . de sus po-
si 10 iLb tnir h  er^bia de Vimy y No- 
tie Difíi». de i.®rctíe y marea el co- 
I I  di" i I iquis a de la agióme*
¡ 4’R n 1 ivRdCiwLens.
r-j I
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D d 1 i  ̂ u,r 1 francés en
M ed i 1 «m no uas relativas a 
les sq  i e. tallado en varias 
pobiaeioíiGi de Bulgaria, prindpalmen-
Toitia inminenite
La prensare la mañana considera la 
toma de Lens como inminente.
El ministro de Negocios Exiranjeros 
ha publicado la siguiente nota:
Para dar una idea de la imporíaneia 
que Francia concede al eoncusrsa dé los 
Estados Üaidos, el Gebiern® enviará 
a 'Washington una comisión especial, 
compuesta de altas personaíidááes p®ií- 
tíeas y militares, que llevará el salud© 
de Francia. ,
Adamás, el. Censej© de ministros tie­
ne aeerdado unificar las misiones íéeni- 
: cas, asegurando de una manera perma­
nente la cooperación de Francia e®» 
Norteamérica.
En Nueva York, ssereará un corni- 
sariado expeciai deserapeñad® por el 
Diputad© Tardien.
Los diputados reanudaron sus sesio- 
nes.
V Los presidentes han dirigido un salii- 
do de admiración y réQQnuciniíenío a 
los ejércitos fraaesses y aliados, consi- 
feando bárbarosTos crímenes alema- 
'fes.
Y Advierten que la lucha deeiliva se 
feepara en todas partes bajo los rnejo- 
jréi augurios.
ib Dubort duigió un saludo a larevo -̂ 
llución democrática rusa y a la entrada 
:fda los Estados Unidos en la guerra, 
tcuyas coaseeueneias estima que serán 
fímpertantes.
? Barthon elogió .el éxito ác ios ingle- 
.,s.es y envió ai e>.vib.ajadí)r de lo# Estad'.:i'í | 
U;íí.'OS «a mensaje de admiración y | 
confianza por ia decisión de ios Esta- | 
d,os Unidos, que vienen a luchar por ei 
derecho humano contra la barbarie.
.De
Oecias*ac§on8s  de
á Según el telegrama que pubiiea la 
«Gaseta de Francforr,» ios socialisías 
se han reunido en Congreso para tratar 
'dé la revolución rusa y de sus conse- 
tuenciás y repercusiones.
Sábese que dei citado Congreso ha 
salido un mensaje fdieiíando al prole­
tariado ruso por haber vencido a sus 
adversarias y por haber servido ia cau­
sa dé la paz universal.
Otro mensaje invita a los partidos 
populares húngaros a proseguir la cam- 
pefla de la democracia y de la liber- 
tad.
También augura el citado psriódieo 
que en dicho Congreso se trató de pe­
dir a I® monarquía qué publique unas 
base.3 de p.̂ z y declaraciones concretas 
de que no desean anexiones íerritoria- 
ies.
Finalmente, se trató de la formación 
de ün íribunaí universal de arbitraje.
itiueivsa d a s ó rd e n e s  era Oeipüin
Viajeros procedentes de Alemania y 
llegados a Gine!ia,dan cuenta de que en 
la Franzoesischestrasse, de Berlín, se, 
han producido', hace días, nuevos y gra­
ves ííe5Ói'dene.s.
L'i muliitud asaltó los almacenes de 
CQraes.íibles, saque á̂ndolos y prendién­
dolos fuego.
Tuvo que interven:iv la policía, car­
gando sobre los asaltiníes.
Rss«íí¿i.ron numero.sos. heridos.
3qtO!i»5oif «ic jaSffissaasísa
Un cqmeícianíe fíojandés que ha
Cffimfira Alemania
Continúan las manifesíacitnes, reco­
rriendo las calles principales, mientras 
I que piden a gritos que se declare’ la I guerra a Alemania, i Los edificios de los periódicos perte- 
' necientes a alemanes son atacados, in­
tentándose quemarlos. ’
Tuvo que acudir la policía y disper­
sar a los manifestantes, quienes siguie­
ron su marcha por las vías principales 
cantando la Marsellesa y profiriendo 
voees de abajo Alemania.
Además atacaron la legación y el con­
sulado tudesco, incendiándolo.
Al presentarse el jefe de policía fué 
apedreado.
Frente a todas las ofieinas alemanas 
se situaron grupos hostiles.
Ceftenelomes y het^ldos
La policía detuvo a numerosos mani­
festantes.
Entrelos heridos fíguraií varios re­
dactores de periódicos alemanes.
Cotacentr^aclén
El Gobierno argentino ha ordenado 
la coneeníraeión en la bahía de Busiies 
Aires de 14 vapores alemanes que se 
encuentran en lo$ diferentes puertos de 
ia República del Plata.
" Dlsjianos
Durante los motines de ayer contra 
periódicos y comercios germanos,, va­
rios alemanes hicieren disparos, desde 
las ventanas, a la muehedurnbre.
De Pets*e^a«aei®
Oüeiai
En numarósos puntos del frente lie- 
gana nuestras líneas ofiaiales y solda­
dos ausíriaces dieiendo qu® Austria es­
pera la desorganización de Rusia, y que 
dificultará sus trabajos para reorgani­
zarse, a fin de impedir la lucha y faGili- 
íarlapaz.
A oíros puntos del frente llegan gru­
pos austriaées que abandonaron ayer 
sus líneak y se dirigieron a las nuestras, 
tremolando banderas blancas, hechas 
con pañuelos.
Nuestra artillería los dispersó.
FK*á4es*n!zasi«io
Hoy negaron ios delegados de los 
trabajadores franceses e ingleses, ha­
ciéndoseles un gran recibimiento.
A poco comenzó la conferencia, ante 
enorme púbíico.
Hicieron uso de la palabra varios re­
presentantes.
.Asistían ai acto el jefe de los socia- 
Usías y ei ministro de. Justicia, cuya 
presencia fué acogida con aclamaciones 
entusiásticas y gritos a favor de lá gue­
rra.
Reso!uo3ón
El Congreso general de obreros y mi­
litares ha votado una resolución que 
dice asi:
«Ei Gobierno provisional, de acuer­
do con ios delegados obreros y milita­
res, ha publicado en Peírogrado una 
declaración anunciand® su programa.
Dicho programa contiene ios prind- 
píos democráticos rusos y demuestra 
que el mencionad» Gobierno provisis- 
na! cumplió fielmente sus compromisos.
D e
. R m ép ícz  csju'lü*»
Se' han Cf .ifibrado gra??.des manifcsia- 
eiones en favor dt los aliados y de ia 
gufcífra..
La multitud recorrió las cañes d.tnr.io 
vivas a Francia a Ing!atcn-a y mueran a 
Alemania. '
Después apedreó vavin<; aíenia- 
na.s, euíre ellas ei «Oub Germania».
La liga de ios aliados se ha didgido 
al presidenta de la Repúbiiea, pidiéndo­
le eí desarme de ias í̂ iociedades de Ti­
ro alemanas, que existen ai sur del Bra-
Congreso noríeamériGana un t3>e;.jr al 
ma, saludando a los repre ? í ^ntes de 
pueblo yanki en el momenío en que los 
Estados Unidos entran eti 
mo campeones de la justid 
beríad y d̂ I derecho.
Según un teleg rama c r‘;
La Paz a la Agencia Reaiár. 
rote sus relaciones diplomáticas con 
Alemania, habiéndose entregado ios 
pasaportes al minisire aieman.
De Leiasli*®®
Tomores eca ft£32nbo8á«cio
Desde Amsterdam dicen al «Daily 
Chreaicle»:
«Continúan llegando de diversos 
puntes inferma«Í0»es acerca de los 
desórdenes que han estallado en Ale­
mania.
Dícese que las autoridades temen 
que los tumultos, aisladas hasta ahorrt, 
adquieran un «arácíer más general.
Una persona digna de crédito, p.ro - 
eedente de Hambuergo, me i-ifoíi?.*\ 
que en esta ciudad, éspecialríieníe, ¿e 
considera posible un levantamiento po­
pular.
Las autoridades lian tomado l.ns opor­
tunas preeaueiones para impedirlo.'»
Toamul^o en la
Según telegrafían da BüK 'pcst, ia 
última sesión de la cámara húí:¿ara de­
generó en un espantoso íiunuito.
Los diputados de la epo.;icióí- a.v.í' 
jaron libros y linteres «outra los minlf - 
tros y en todo el reGinío úc ciat 0.- 
se entabló una verdadera b.ita’íia cn=r„í 
los ministeriales y los élpufados de !a 
©posición, llegando la c©níus óri a tai 
extremo que fué preciso levantar i a 
sesión.
Navegaolón ps>ol¡i&i¿¡c3
Un telegrama transmitido desde Pe- 
kin a la Agencia Reuter dice que el Go­
bierno chino ha prohibido la navega­
ción por sus aguas a todo buque de pa­
bellón alemán.
También ha retirado i®3 permisos de 
que disfrutaban, para navegar, a los 
pilotos alemanes.
Ki pas>ianieB2*o
Mañana reanudará el parlamento sus 
tareas.
Entre las cuestiones que se tratarán 
con carácter urgente figura él asun­
to de Irlanda, la prerregaeión de las se­
siones parlamentarias y el proyecto 
del empréstito.
La p£«eB3sa
Escribe «The Times»: Durguíe la se­
mana pasada las .gloriosas tropas brlíá- 
ni«as, después de grandes éxitos y eou 
pocas pérdidas se encuentran frente a 
Leiis,.,fee ya es casi nuestra.
Del «Daily Croniele» «Les alemanes 
al huir de Lens destruyen oisLemáílca- 
meníi cuant® hay de valf;r.
Es preciso que los ?iiia.'T)s pf®t'?sten, 
vigorosamente para que tstUs hechos 
no prosigan.»
Hay que dlstlnussiE»
Un periédie© dice qu'i ¿unqua ;r.-; 
alemanes son todavía hv; .■•Je . 
sus esfuerzos se encana i iV :ra- «r;;.;, !•- 
zars® defensivamente, no 
de acuerdo con ei papel de vencedokes 
que aún les atribuían algunos.
Las noticias que se rfcclb.?;i ác E Ca­
bo dicen que el Gobierno tíc la Univm 
del sur de Aftica ha decidido dor.f.r 
millón de libras esferlinas :■'> Q.óienso 
imperial, por h^ber p-erniindo que r.s 
exportaciones del sur de Africa conu - 
nuen como de costumbre.
Eí iota! de buques In;:;'-.'.-, h; *ó 
desde el 18 Marzo al 15 .,ó.briJ .ve 
a ISO;y el délos aíaeado:», sinéxi;®, 
a 62,
La Co!-' ;̂;.;ñí? <rd q, 'e 
que d b:'í\<';iicio -■■rui' i a íi:-ar­
te i:na:> 2.339.757, h •. J 
repartir un dividendo (íê  2ü por cien o.
, ISe SIts -ff g 'jlci
sil, la interveneióa da (as correspoí id en­
cías ciifigida a los súbditos aleamnes, la 
suspensión de los periódicos que se pu- 
bícan a expensas del imperio, el oíreci- 
miesito a los aliados y los Estados Uni­
dos de la cooperación de la marina 
brasileña y ei secuestro de los barcos 
alemanes internados, hasta que puedan 
tomarse medidas más radicales.
Ei gobierno ha acordado armar los 
buques mercantes que salgan para la 
zona bloqueada, a fín de defenderse de 
los submarinos.
Se da como segura la ruptura entre 
el'Brasii y Austria.
Según «El ímparciai» de Rio Jánc-iro, 
el Brasil podría enviar eveníuahüíeníe a 
Europa un ceníingoníe de 200.000 hom­
bres.
De Buenos Aires Goamnicaii también 
importantes neíicias,
Al saberse allí que h.abi;i sido torps- 
d#ade por un submarino alemán el bar- 
Cti deveia argemino «Monte Protegí- | 
do», ’Ui multitud invadió las calles, uaii- | 
áo mueras a Aiemaiiia. I
El gobierno se reuslo inmedliriamen- | 
íe, pero no tomó resciudón aig'una, | 
aplazándolas todas hasta que se i'eciban | 
noticias ex.acía3 de ’íO ocurrido. |
■' Ss cree, sin embargo, -oue la Argén- |
tina romperá sus rdacioncs con Aloma- | 
nia. l
Lá Cámarq uruguaya dirigido al |
Hnver Paciiá hvi pufui I ■ no • c-ne/.
\o íO'Jü su p.i'esúgíís fsi Ti.iíquía.
La opinión púbíic-̂  i-'M-í iL; c-oucs'.:';. 
.••"1 rifib-.iír a su iiiuptilud ocles los ctf 1.- 
asiies que ei imperio oíonimio ha süfri- 
do en Asia.
Tambié.i se le acu;,.'. c;-: i.j, rc;í/l.,á : 
y iiuíria de traición, por haber uivaau.̂  
a Eiirup.̂  io mejor de las iropíis turca.-!, 
mientras el ejército rnoviuzaao para 
Asia carecía de. todo. <
Enver Pacha ha salido de Constan- 
íinopia, a donde se supon q.:-:; uo vol­
verá.
Actualmente se hadí» en Alemania.
W a s is G S jy tQ iá
SoÜSü*® P>3«SSt£se='ií4
Refiriéndose a ’a rup-ura do í.”s rela­
ciones dipioináíícas entre los Estados 
Unidos y Aasrris, dice el «New Yaik 
S'ind.»: _•!
«Austria está por corq'Tp-, p., ]m lai’a- 
flueacia alemana y para cualquier .acío 
de guerra recibe las inicTuvas de Ber­
lín.
Este papel no es mu'/ d'.'i gusio da 
muchos austríacos y por tai morivo
lucha coa grandes diíicud 
que se espera íerminr.n coa 
tes reformas en el Gobiei'no.
L?v M-Colueíon nisa hd r-. 






Wirs'on ha publicado na nuMi’iasío 
en ei que invita a fodos 1 olü.iad nos 
de los Estados Unidos a una tsdrecha
'■ V ■ ' í'
Pagina cuarta
iwat«f-̂iTOi;i~?JAíEyjaH¡5 t̂eaa3i!
P̂ijriíóá para llegar cuanto antes ai triun- 
' în de Ui democracia, exhortando a los 
ij íti'C'^pdados que den pruebas de abne- 
,'‘gec!Ón y scte.n ecoíidmicQS.
», E?iposicS6a
Lr-i dice qlie en el Consejo del
'r‘^iibad.i, V/ilson expuso con amplitud 
punios de visíu del Gobierne anie- 
\ ricaiio en las' conferencias celebradas 
);Tíñ los representantes autorizados de 
; f'ancla e lugiaterra..
 ̂ P'i Gobierno estudia el envío de lá 
v; r-.n-uisión nmoricana cerca de les g»-
■ bíuvoüs aüadu'í.
■1, AC'ib=i di noítlicarse a íod^la pren­
sa qn.:í queda sometida a la censura.
E3etesic3cii»es
y lían súlo detenidos 60.000 alemanes 
;■ por c?!J‘ori;-áo y orror. cielitos. - 
h  ' '  E J  H s s w r e   ̂ - *
[■ IS¡0p»s*fta©'3©Ha3
[ i/.a ñ'enianc'S han ordenado la (iepord 
\ taci. a de lodos bs belgas de 17 a 35
i: afiOS.
Elf3e»3a|«
■ del partido consíituciO"
1 ruso ha .enviado un inen- 
deaiócrata belga, oíreci'éndp 
los esfuerzos para' ía uhiórt 
¿ aiiíidos, á fin de libertar a los 
)s invadí ios y espeeialmeníe ál
T E ftT R @ -© E m f^ !S T ^
Es muy importante el abono solicitar
^ : r : ^ T r r s 3 2 : s i 3 : n ^
tío para las diez funciones que en este 
hernioso coliseo dará la compañía de 
zarzuela española del gran barítono 
Saoji-Barba. . ■ ,
Aparte ios prestigios que, éómo can­
tante tiene adquiridos el original y ao- 
tabuísimo barítono, cuenta en esta eá- 
pital con un núcleo numerosísimo dé a-̂  
niigos y admiradores, que, íucondieib- 
naítnsme, acuden á eseueharle con fer­
vor. •
La hermosa Luisa Vela, la notable ti­
ple que comparte con su esposo iós 
; ,h.alagos del éxito, es otra afíisía que 










lEi Rectorado de Graitada retRite á la-' Ins­
pección las (Srdenes d-aí 'ministerio .par las 
cuales se nombra Inspector jefe provincial 
da primera ensefianza a don Francisco Ver- 
ge Sánches.
El Ríansiro de e.sta capital don Manuel 
Guzman Garda, pide por coticursílío la es­
cuela de,San Fraqdsco de Paula.
Se ha publicado unsjre*! orden'r^elviendo 
mociOn- releyâ iáápór éÜ líegóciisdo^é Pro 
6ión de oscltefás y secciones adtniiilístrati'vas s 
de la Diracddn general de Primera ensefian- 
za, .en el sentido do que tod'áSIflS ¿scuelaa j 
que hayan quedado desiertas en-el éoncursp i 
general de traslado-correspondiphtes al se- | 
. gundo semestre del pasado año, sean adjudi-
, cadas a les rnaestras procedéntés 'dé opoái-
Figuran adélfiás éil el elenc», aríistaa»*̂  ̂  ̂  ̂bbre que aníé8..de la“elevacidh détedo*
iiieritísimofe, como son, tíel bello sexo, t lotfrwraoo f  LOOO pesetas'tengan ¡sueldos es.. .. T u L>3 r* 1 i reservados cn corridas de ,escalas y otros
las tiples Elena Labraaor, Gonsuelo I extremos. ; '
ExiuH, Rosario Revilía y del s e x ' o ' f ; . '  '
Joaquín Nadal, los caricatos Ásénsio y I El Rectorado de Granada, aixüncia ig cori- 
Couto y ©tros estimables actores y ac- 1 vocatoria para oposiciones'a éscüeió̂ V̂ ^
* íes'en él t^rrltortó, tanto de maestros ¡ como 
clerosestras, dotadas con él sueldo apiiál de 
1.000 pesetas. ' ' '"'y-
Xas isisíancias y decumentpé se enviarán, 
durante'el plaze de 30 dias al Rectorado, -ha­
biendo sido ya designado por éste el tribunal 
que ha de juzgar dichas oposiciohés.
Figuran en dicho tribunal,los maestros-Üe 
esta capital, don Fraucisso Espino Morales, 
dan Francisco Telí® Criv^ntea, el profesor 
de esta normal, den Antonio .ÍSIanca Corderó 
y las maestras, doña María Sierra Hernández 
y daña Asunaión̂ Saiz dal Val.
E 0 ' T I  A S
Compañía anónima española de Seguros Maniinios, de Transportes y de Valores, : < 
Domidlio social: Calle de Prim, 5.-~-Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Mariden.
Esta Compañía tiene constituido,en la Caja'General de Depósitos, para gay-F 
raíitia de sus asegurados, en España, «n valores del“ Estado español, el Depósito! 
máximo que autoriza la ley. “ ^
, 0 # © t e a  e a  ' ¡ ' - S s
Qstkí@ Sm esto  2 1 » *  T®iéfmm&
W®S®gsití®s M&ss Lm®lí®, Mmptíin \
V>i
a cou-estó sgracleci'endo 
-iieatos y hadendo vo-
inces. ■ ,; -
El láebut se vériñeará el día 21, tm  
la hermosa obra de Usa'ndizaga, «Las 
Golondriaas», en la que taníes éxitos 
han conquistad© Sagi-Barba y Luisa 
Vela.
 ̂ Del entusiasme que ha despertedo él 
anuncio del debut dé Já Compañía, se 
.̂ dedjice que la íe.mp6iá %  hP por ferevé,
: dejará de ser brillánííslhía, «orné e»- 
¡ rrdspon'de a agrupación' teatrá! de. la 
i importancia de está qué nos ocupa.
iriclad de Rusia.
-s’ X'í í * ¡‘ i « T í! A..Í
Madrid, 17-1-917.
rvuhí. -'E ’i-rr: Saint Qainiín y OIse 
ha í̂ uühüudao 'a lucha de artiliena du­
rante la jornada.
Al sur Qtí OIse realizamos nueyqs 
pros;resos entre la iitiea de Balitáis 
Luiney Bassé.
Enhe Soissons y Reims después de 
’prt vnra-jó.'; J'í ia artüicria que duró 
v:.!»-!-':, cíuí, por la mañana atacaihos 
las poai'C'on.jñ alemanas en una exten- 
.siór, de 40 kilómetros.
Eidabíamof, u’-;a lucha muy eticami- 
zadL!. apcdcrán Joños cié la primera línea 
enemiga, cionde el contrario había- 
agrupatío ’ fnerzrss muy importantes y 
numerosa artillería.
Entre Soissons y Graonné, toda la 
primera posición tudesca hállase en 
nuestro poder.
Al este de Graonne tomamos la se­
gunda línea, llegando hasta los límites 
áe Bermaricourt y eanál de Aisna a
- Levvre., ' ,
Eñ Crouey el adversario efectuó vio-
® i i © e s » «  f e « a l ® é
V, El,obrero de ios Altos Nomos José 
Mtiteos Lópéz, ŝ 3 dedicaba a dar partí- | 
cipaeiqnes de billetes de Lotería, esta- J 
fando a los incautos a quienes explo- 
feba. ■
Uno de los billetes distribuidos úlíi- 
maineníe ha resultado sgraeiado, y co­
pio. él. poseétíoV ha desapRté'dck), los 
pariíci.pes denunciaron él hecho..
Éduardo feásífiá|;® Alonso, individuo 
(le la clase de «frescbs»,fmgiáse agente 
4e lá pélieia y por este ardid entraba 
¿e«morriUo» en 'h;>s teatros y viajaba en 
Ib'3 tranvías.
Una pareja de Seguridad detuvo 
ayer mañana aUalfio policía.
■ í)e la Provificla '
Reciaiaados por la autoridad judídal 
han sido detenidos en Alora, los vecinos 
Antonio Arahda Hidalgo y Miguel Áran- 
*da Calvez, a Ío,s que les intervinie­
ron 37 cabezas de ganado eaMo.
Los ddeíenidos han sido puestos a 
disposició» del Juzgad©,
'1 S ¥ M  K
Tiempo brusco de poca estabilidad.
Ka sido pasaportado para Sah Eéruando el 
marinero Juan BuendlaLopez.
Ha sidolfaciliíada ií-í libreta maritinia para 
navegar al inscripto Ma.nñel Garzón Gálvez-
PARA US© 0©L‘!ÉSTSCO; Con acce&crí.os los rnás 
útiles y perfectos para producir toda torrn© 
do G0.®'1-,tir,ia.
ÍHWS^RIAS: La coléQélób wá$ cómplefa 
dé nrj^qulfias espeaialss para liba ds 
las- ogwjtflaélo.ó©s de epatura.




,, , ’.ui'i't -
. . . . , i j  9 Han sido denuH ciados al Juzgfido de
hacia el norte da [©3 vecinos Manuel Ramírez Gó­
mez (a) «Pisanela» y jesé Campos Mar- 
tía (a) «Chimenea», p@r llevar respéctí- 




c j  prisioní r̂os alcanza a 
lO.o'OO y el jna.erial Ci»píurado es de 
,cJ.- inip'.nancia.
ñíenir;j.-;rs han sufrido enormes En Alora le füé íníérvenida al veem© 
de Málaga Juan Fernández Acedo, una 
eseopétá y una perdiz muerta.
t ® a i r ® s  y  © ls s @ s
WrS&ai ,A asa
Anoehe celebró su bensfíei® la Bil- 
bainita recibiendo muches regalos de 
admiradores.
Al mismo íiémpo se despidieron Les 
Ardes y Mari-Foeela.
Para esta noche anuncia la Empresa 
él debut de la revista Aubín Leonel, 
con su media hora en París.
Hoy se estrena en este «ine la herm©;- 
sa película, que llamará pederesxmeaíe 
la atención, titulada «Nueva York»!.
También se proyecta a petisión dei 
público, la de mucha risa «Tiliy Mabeí 
y Charl©t»‘.
j Fór diferentes corxeptós. iharesaroii ayer 
i an lesta.Tesorefia de Hadenda . 1,9.589'91 pe- ' 
I setas. '
Ayer ««nstituyó eu la Tes®revía delía- 
cietíiáa an depóslíp de 150 peaî tas, áom Fran­
cisco Gárcía Marios,qjor el 10 por 100 de la • 
subasta dél aprovechamient» de esparto dé 
los móntes denaminados «.4.ln)aehar» y «Cue­
vas, de los propios del pueblo da Ardales.
La Adffiinistrad<5n de OootribuCiones ha 
aprobado para el año actual loa repartos de; 
las riqueza de réatica y urbana díí los- puebloa; 
§ de Bénahavís y Canillas de Aceituno.
Pór .el . tttihísteríó de la'Guerra han sido , 
concedidos lc.8 siguientes retiros; -
Don Gregorio Riyas Pérez, sargento de 
¡carabineros, 100 pesetaa.
Juan Fernández Serrano, guardia eívii, 
38-02 pesetas. .
Don Cristóbal Terrones Pérez, primer ts-: 
niente de carabineros, 187‘50 pesetas.
José Aguílar Garcíay carabinero, 3§'02 pe- 
setas.
La Dirección genera! de la Deuda y Glasee 
pash as ha concedido las siguientes pensio- '■nes;
ppña María Josefa Santo Soto, viuda del 
capitán don Adolfo Doraíngez Dorado, 825 
pesetas.
Doña Leandra Vaidés Moñteagudo, viuda 
del segundo teniente don Marcelino Ruiz, 
400 pesetas,.
J  ■ i - ' i . rectores,©añone© in-
tenmteDte ac la artillería.
Lonórep.—Noticias cié Méjico dicen 
C..aTaí,-7,íi ha declarado, en ia re- 
-- rtura dyi r;;-'.damento,que. aquella re- | 
p-íb'L'd gu.ird;.rá exlrícta neutralidad.
■ B&sisp©s
Amsterdam.—Se dice que tres buques 
pá rullas alerrianes han sido vistes eá 
¡aguas holandesas.
ih'.rís.—Ha llegado con su familia el 
envjftjador de los Estados Unidos en 
Vî -nn,
S lS Í@ iisaj@
k'Trío.—Poincaré recibió esta hiaña- 
ró >a visita dei alcalde de Eibar y del 
i ‘ 't<;r Zuloage, que hicieron entrega' al 
r  '-i.itínie meRsiqe firmado por los 
k- '.'i':a.ues üi=' dicha población.
.,os 34.000 francos recaudado-i por 
!<"' jornaleros, obreros y patrenos de 
IM'-ar fueron eníregados al ministro de 
Negocios extranjeros.
E’oincaré bC rrioshó agradecido por 
c’ -d'.tnriJvo, expresando su reconoci­
miento hiicia Eibar.
E l
Sfi avecina un conflicto,
ptxJuci-do por ia escasez de carbón, ío t a 5  ̂ i i r  - 4
!,¡u. o rig in é  ei paro ds la Hbrieadsl « d a te  T  byN,. I la misaría, sin poder atonder al susten-
"̂ ''“Pracücs.nse gestiones por d  comité I sa esposa y cimtro hijos.
uo administración paia traHSportar el | eomisióa genaraí de ganaderos 
CínripuetibiO que hene en los depósi- | edebra janta geiior&l érdinária en Ma­
los de sOS niudíes de Gijón. ^ | 25 JM aetaal, a la» dicis de
 ̂aiCS trabajos no dan raptao resul- I mahana, eu iíu GomiciliÓ, ©alie ele
I iasHuertas número 30;
Ayer fué pagaia per diferentes eon- 
cepíos en la Tesorería de ySaeienáa la «uraa 
de 10.593*50 pesetas.
Rieeaiiutíaeléro sn¡*l9¡%E*So «So o&p»e@ 
Día 16 de Abril de 1917
- • -P-esetas
Matadero................. .... . . , . 1.743*54
de la noche
Bagamos «ueireaidamento a las per­
sonas carítati.yas, contribúyan con su 
óbolo a aliviar la triste situaoiéa por 
que atraviasa el tlosventuraáo José 
Martínez Medina’, habittote calle de 
Boque García, número 4.
Se trata de persona qu® auteríormen- 
te ocupó holgada pósxciüK, y las advor-
» del Falo. . . 
» de Churriana. 
» de Teatinos. 
Sub-urbaao8 . . . , 
Poniente. . . , . , 
Churriana . . . . .  
Cártama. . . . . , 
Suárm; . ■ . . , .
Moraíea. , . . .
Levante, . . . . .
Capuchinos. . . . ,
Ferrecarril. . . . .
2iamarriUa.....................
P a l o . ..........................
Aduana. . . .  . . 
Muelle . . , , .
Jefaara. ; . i . . . 
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aSais
Se reciben con regularidad importantes 
retneBas de maíz del Kio de la.Píate, sin que 
el hecho da estar mejsr abastecidos los mer-̂  
cades importadoras haya, por el momento, 
incluido en los precios en sentido bajista.
Barceiena* por el contrario,'cotiza en alza 
a 35,50 pesetas el Plata.
En Santander sólo se cotiza el Plata ¿e 37 
a 38 pesetas.
En Sevilla, ®i del pais, de 31 a 32 pesetas: 
en Valencia, el extranjero, a 34 y dd pais, a 
33, y en Zhragoza, de 41 a 43 pesetas caiz. 
Biabas.
Con el aumento da las ofertas ha coinddi- 
do una mayor animación en lo» mercados 
consumidores de este articulo,
La plaza de Barcelona ha realizado impor­
tantes compras, quedando abundantemente 
abastecida y cotizando con flojedad: Extt'e- 
madura,,de;40 a 41 pesetas-, ívlahón, de 48 a 
50: Jerez, á 38 y Sevilla, de 37 a 38,
En'Válladolid, de 3?,Sp pe.sctas: en Zara­
goza, de 40 a 41 pesetas «aiz-, «n Valencia a 
37,50 pe.seías los 100 kilos; en Santander; 
Tarragorias, a 46; raazaganas, buenas, a 41 y 
corrientes, a 39; y en Sevilla: las chicas o 
mochineras, finas, de31 a 32, y las d® Maaa- 
gán, de 33 a 33,50.
En el tren:
—¡Señora, ¿sft perro haele mal!
—¡Oler mal mi pr«bre chichi! Esta usted 
equivocado, cabállsro. !La que acesta soy 
yo. sst
Un avaro lleva a su hijo al paraiao de un 
teatro y le dice:
—No saques tanto la eabeza. Si perdie- 
I ses el equilibrio podrías ea«r en un sitio de 
I prefarencia, que m» costaría tres o cuatro 
I pesetas.
i ^
I En la prevención:
I —No, seflori
I -—¿Es usted casado?
I —Hombre, me alegro por lo infeliz que 
I hubiera podido ser su mujer.
¡'ota!
■ W Ú Ú é & B
elaborando deede onalqtdcir Idealidad eorprán- 
dente ariieule N'üNOA VISTO, adsKíimdo paca 
todos Muestraa e iustmeoíoneñ gretta, Aparta­
do, 6é9. Madrid.
S e
O 00 I tm efitableoimiento de bebidas en precio arre­
glado.
Infoimaránj Salitre IS.2.133*77
i esta madrugaba que hoy 
la clausura de la Ca&a de?
ktuo Qor negarse ios armadores a enviar 
r-;is becuos a causa de las dlíículíades
 ̂ ¿i gob¿íír..‘*or y alcalde han celebra- | if f iS T E iW iS iÓ P Í 
00 una coiífcrc.neíí ver la forma 
ue solucionar eí Cürtíiíjto.
X a  S s s a  d e i  
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i:t>:3TAÜKAKT I  TTEtíDA DL; VXNO'8
.... d e  ■
‘•i• •, -a^PÍsa- íB'aemí» ■*-
. Í'í'.rvíoio por onWeriios y a, In liste.
:y«eolo coavoncionai para el eervicio a domi- 
'Espsssaliclad m  Vina do los Morieses 
Moreno, de Lucen
P Í B L I M '  
m  LA. ™ ^
Eümámfm.
úst íál©5 ¡P a ís
'' ¡iaCeststftmS'^Ka ndtm* 3
..yr,
h I
F U m U B ñ
Hí maéstrvo de festa capital, don Luis Ma­
gaña Visbai ha devuelto a, la sección admi- 
nistrativauna certificación expedida por la 
de Madrid/por no vsnir en condiciones.
Ha sid© inf&rmada favorablemente la pe- 
íicióB de material hécha por el maestro inte- 
rín» de Aifarnatej®, don Francisco Itodri- 
guyíDucena.
A cons encoíitrsr.se enfermo
no puede despacho el jefe d® es­
ta sección admií„''*h'®<i*va, don Antenio Quin­
tana. ■ ■ ‘ .
Dessámo.sle alivio.
El jefe deda.; ©5 ;íóíí de Granada ’Oüiríídpa, 
haberse preseiaíilj en aquella capií'^M 
maésíro don Raí..,;! Martin Ázuag^.
La maestra de Oartagana deña Sofía Leí- 
pez dirije unainRíancia al rairiist’o de Ins- 
truccióa pública. a!záad©s« contra la reso- 
lucién que ésto hfs tomad© en la acijadicacion 
de !a escuela de Loja.
La Inspecaión informa favorablemente la 
petición de. material, formulado por ia maes­
tra do júzcar, doña'María Sánchez.
U1 alcaMe de Antcquera ,;SoIicita del m¡- 
niatró, que sean feconocidás y
Estado demostrativo de las resea sacrifi­
cadas en el diu 14 de Abril, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos; ,
18 vacunos y 4 ternerasjpeso 2-340*75 kiló- 
gramos, pesetas 234'07.
89 lanar y cabrío 842*50 kilógramQB, pase- 
tas33'70, , ’
30 cerdos, peso 3;382 SO kilógramos,pese­
tas 336‘2g-.
Carnes frescas, 23̂ 00 kilógramosj 2*̂ 0 
pesetas, ■•■
22 pieles a 00*00 Una, 11,00 peaetas.
. ' Total de peso, 6.568'75 kilógramó's.
■' -Total de adeudo, 617.32 pesetas.:, ^
■ €5iSB3«aE8Bt®íi«St®ffi
Recaudación obtenida en el día 16 de Abril* 
por los conceptos slguientee:
Por inhumaciones, 90'OO pesoto*.
Por permanencias, 185*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.




Jttsgffíio dé l« Alameda • '
Nacimientos —Bruno Raudo,'Fernando 
Prado? y Anísnío Kemafi Caripona. , j  
Denfuncioiies.—Hingana.' , - .'iL
Ju agado de Sáñío 'Domingo ' ií?
Nñdtníentos.—Juan-BulzPortales y Mamíê * 
Pejjp.rrubia Jiménez.
.DefuRciones.-rNinguna.
Jusgado de 4a Merced '
ífsc.imiento.~D!ego Pérez'López,; rfc 
'̂ ‘tfiíKdflne.'s.—Rtímedios Luque Marios. 1'
wgiB»iiBaH)uw»flBswBwigapai^^
Aguas de Moraíaüz
p a r a  ®S
liBa'idliaaiiwasi 
Spfais& l®  
:.€í€»Mtra ■




: E s p e c i a s  
'P a a “a
.DEPOSITO CENTBAJj 
i;,,. ' 'Ílai*82iai5l® .' 4 .  —
;:,'i DEPOSITO EN MALAGA
í:;.;.]'*.: ; . ‘ ' — .DE —■
V .\  Eü  -  P E S L S S e  • ;■
!| f?̂'íí>‘;i(3̂ armao'ótitioo euceaor d© H. de Prolcngo) 
Paería del Mar, 7 .-MALAGA
quimieameKíe 'pnros.-Eepe- 
y oxtranjoras.
''' 4© a povincáos,
"Semoiv I Bíwpijiíftí^JVa recetas, Bía
de pĵ eoiP».
P e r r r /^ a i^ r j i le f i í
§&lidas de Málerja para CéíM
Tren oerreo a tos OilS-ni.
Tren méroaneias con viajeros â tos 6,SO 
Tren tranvía áe Málaga » Churriana 
mingo y días feriivos) a las 2,05.
Salidas de Qoín jara Mdiaga
Trea sorr?o a las 7ra. _
' Tren mereaaoiee eon viajeros a tos 11,49.
Tren tranvía áe'Churriana a Málaga (Doinju,.. 
go y días festivos) salida do Churriana a lás
Salidas de Málaga para Wu&ngirela 
Tren mereaueías con viajeros a tos 9 m. 
(Domingos y ^as festivos)..
*i'ren correo a la 1,50 t.
Tren mereaucia oen visijeros a la» 6,55 n, '
SálMas d«'Fumgirol^ MMaga
Tren mercandas ooh ,vií̂ áÉlii}8 a las 7,26 m. 
jívfin 14. a las 11,45 t». (Domingo» y dk» 
festivos). .
T m  cSPíeu'á tos 5,lñ t . , ^
BaUdas de Málaga para y
Tren meroanoíaé con viajeros a las 8^5 m< 
Tr«P'disl»í«rí9Bftl aía»7,l6. : t
